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L a p o l í t i c a d e l D i r e c t o r i o m i l i t a r . 
£ 1 g e n e r a l P r i m o 
C í r c u 
w e r a p r o n u n -
i s c u r s o e n e l 
i . 1 
r con el presidente del I>irec- Soibei'íimja ein 'trena o en aiut-MTifóY.ií]. 
S n acerca de la wganizadón y des- i.A -
nvolSento de este paj-üda en la 
W j . u ^ i o N P A T R I O T I C A uirja 'pkm diciiendo. qniie «d día 27 irá deitmniami' Otos pa-ocias de ios .tTigo» 
fe pTn ifi__En biwe vendrá a el Rey a Zaragoza, regresando el mis- y iMirtoat?, 
¡ma Coinisián de la Unión mío idía. L O S H A B E R E S ( D E L C L E R O 
-ática dte Baroeilona, para coníc- No se siaíbe si el viaje lo. hairá ©1 EJ geaitcnal Pito® de Rivera ha pro-
Pa .> -— n A H^ ft Diré íWhr iía i i án ifcoanióvjil metido ia(tamle.r Ha pritición fonniuilaidít 
F E D E R A C I O N D E P A D R E S D E pOT la •CC'iixiyi.cai que. Le visitó d í a s pa-
I F A M I L I A isaidos paa-ai recaibair cfina s© 'co-.'.ccda 
îidad condal. J[;a} JuniBai ofiigámáda dio ila Pederá- •aiumwnito de 1-uaibevcs >ail Clea-o, pues a 
E L G E N E R A L B A R R E R A • cj^al ^ Padj-ce de FairnUla. y ani.i.gc* juicio 'dolí! ¡niarqué» ti'a LE|sbella,-. ü̂ tofO 
alaftana, martes, ^ g ú n nuestras ^ iouseilaínza lia visitada al gente- fuera porque el Ciero está d i s e m i n a -
potidas, Uegaj-á a Madrid el capitán raj Navan-0 so l i c i tando que s e a n enTe- do par todos los ptMíbkifs de España 
*a=TJpral de Ca.taíluii.a señor tíaxreia, mn)mte ü^ries los e?itAidios .de 'la se- « s t e r i a . siri c-asum 
qne ha sido Uamado urgentemente poo^^ T A M B I E N V E N D R A R I Q U E L M E 
el ^ ^ r i f j j Q B o e SANTANDER Taanibi|án pidiea>aTi BiaJ rediaicción de iSe amaunlcila. ^aa -uri di» \le astas 
1 i H • Santander visitó al !Uai cueKtioináaio para' el esaimen úm- iíagaará procedeníe de Africa a la coi-
T S v a n d í a en la Presidencia ,co Y ^ perfecta, imdeipendeffoiá de la te íal generaJ Riqaieline. 
H&ecior del I/nstituto Nadonai enise.ñ^unaa. .orficiaa y privada. V I S 5 T A A L • P R E S I D E N T E 
PrevMón, general Marvá, lo hizo ,LA8 ¡ R E C O M P E N S A S M I L I T A R E S Lst£L vis-itaimn en m deiapa-
¿1 general Navarro. Ijaí «Gaceta., de mañana o.uMicará ^ f ^ ^ S f ^ ; ^ í ^ ^ ^ DESPACHANDO ^ i í L S ^ - . ^ ^ ^ « ^ L ^- , i« r5st,ella .©1 a-ectefr ¡de Ja Umvwsidad 
^ N U M E R O S O S ' T E L E G R A M A S cairáwtiar u^em-te leídatote eü pw 
finíl Directorio y en el Ministerio X-ecsto de a«y de Tacompenitaas inHitar • Eat.a no9.hej en el Círculo de U L'nión 
(!« Gracia V Justicia han recibido res m txejnipo de guenra. Mercajit.ü, pranuaix.-ió Pnirno de Rive-
numerosos tel̂ gramais pidiendo el io- E L C O N S E J O D E L D I R E C T O R I O ra ,su anunciado discurso. 
a«lto de Moría Rplarte,_ condenada a E l . Carasajo d D.úi'gcitoa'io. terírír.no EJ sa-lón, estaba; lleno, 
muerte por la Audiencia, de HiH-va, a la-s diez da la noiclie. Hizo La presentación el presidente 
por el delito de parricidio. '¡Á la. isailida, icit gmaral Vadíasipino- del Cú'cuio, señor Sacristán, 
L O S A M N I S T I A D O S sai dijo que el GOftassy bahía eanpeaa.- Dijo fea su discin-so que. la, presen* 
Se ha fabî ta-tio hoy nína^ etsfiadís- d después 'de Hájs' ocJio de la noche, cía allí del presidente deü Directorio 
fifia de les ¡¡íadivijdnos a qnímes ha po^q-Jiá' eí pJBSikk«ite haibáa estado no sig-nifkáha aJistainienío por partei 
tfjaíUKudo la úlííáma amnistía eson- mjyy aíaitpado a-eĉ bieaiido oiumeirotaas del Círculo. 
" ¿ida. Qoimilitofiea im íal AláaustOTio 'de la La invitación obedace al deseo de 
M mómKro itoitai a qpe a.scimd'ísn Gneirna. exponecrle las ajspiracion«9 de %&& cU-
3 •ananflatodios m dft 33.255. 'íraíbiaa- ^ ^ Cosido eáJo se deapaiShaímn sos mercantiles, qae son: 
tío sido cjsuplkía/ para 21.460. expedientes del d^paírtaaneaita de üue- Kn primer término, el respeto ail co-
I re&ss. aóflo te ailraínzo pantcM- rra mt.ncio, paa'a que no ocurra lo que en 
y proporciones vartaifleis. " De :víarr'ue;coe las iáfetóaiaá .aom muy distintáis ocas-tomes ha. ocurrido, que éíl 
U E X P O S I C I O N D f i C O N S T R U C - jrJerií,,3 L a harija Vamalai sigue re-ali- comercio ha sido asaltada 
C I O N zanda i-ncuíb-ionos on las guardias Roeremos la digniílcajción de las 
Mpainai «e cdlebrará m «a Paiaclo onienl-¡<,ag con - exoottente éxi*o ciases, por «ntender que hay n.snn'.os 
fe HMo Ha' íftehisuma de Ha, Exlposi- ¿ ¿ . w a d primi> ^ Rivera conver- do,>on .^oaversecon la mayor ur-
Ctón gmei-ai de canstrux^ión. ^ t]x̂ VQ¿ anom^ntois con Jos peftiadfe- S ^ - S ? ^ 
l i 
Ei! prime-r problema «s el do las sub-
?.EL FUTÜRO A L T O C O M I S A R 101 cinco muertos 
r iLincrw qufó nos mareen EJ Ganso^o^añadio tí\ preyi^nto i lisierios. 
a f S l ^ ^ d e , ^ í10 dd ^ M S m c * a: l a . d a ^ 
q^areüte ¿ ^ r í m i i de la 1,1 ual Miw>ra' kfc míircontUPs repre^ntacián en el Con-
(Joanisaria de Mn }>im?.;ión ^ es ^^avoraMe; creo que r J c de Economía, Nacional, que se 
•Vi ĝ nerail ArráÜz ida Coinidore-
'Tin. de qailíin tan inHi'íiteai'tienDffrrte se No oh'stiante" excitaré, ¡al celo del Mi- truya e¡I 
uaná ctmirai y que se cons-
ferroca3rÍ!l dii'ecto 'Madrid-
toíra d i ^ o ™ ^ ^ ^ ™'ÚM' ^ 
# «1 W d f c ^ S ; ™ ^ Bancos r e a l l ^ operacicn^ qne 
io los Valencia, 
que pon- Se levanta a. Iiahlar Primo de Rive-
runrtfT ríi «lom A-n ' ' • ' • galn m peüigro los iaiitemeses que des ra. cuya presancia. en la tribuna, s é 
- S i a ? S p a c i o n e s a rea- ^mifían ^ ?c¡indHa<]!alltós, m m * con, grandes aplausos. • 
u n 4 J n p l p R E R i n D E L p a n Agra.dew íIaí; paJabras cariñosas-de.1 
í .m .la U ^ a ddl igratópaií "Barrc-ra. . P R E C I O D E L PAN _ _ s<?fior Sacristán ,v dice que no está 
; da 'J0™ ^ ireLacitana ea viaje ' del Se lia. rcuando la Jnnita pnmnnai pT(elp{LTa,do para dar Jais debidas con-
?«Kjal .Sanijurjo, que Jtag-ará maña- do aibatstas, acordando que no se an-testaciones a, los problemas qué- ha 
^t tto- MgMla, -'Uaanado por-el prest- torice Aumento ¡ailgumo .en ea ¡precio pJantfeardo el presidiente del Gírenlo 
ttsntie d,er (Directorio. del ••pan hasta que. no m celebre la MercaintiJ, 
E L V I A J E D E L R E Y ammeiada reunión dte los eilemtentos Añade que él ,no .conoce el tecnieifs-
E a ^ l Presidcaicia ;&o ha faci.Litado agríooflas, en, la 'cual iset haJwá.n de mo comercíaü, y que de haber tenido 
*,W',*'W*VWWVVWA(VVVVVVVVVVVVVVVV̂  iVVVVVV̂ VWVVV\̂ VVVVV\̂ 'â VVV-\'VVVVVVtWV«̂ ^ fl̂VV\AíVVXAAAtVVVVVVÍA'VVWM,VV\'»'VVVVVW 
A Y E R , E N E L C U A R T E L D E M A R I A CRIST[NA,-Solemne momento de 
jurar ¡a bandtra los reclutas, (Poto Sainot.) 
Vi AAíWîVV̂VV̂\aWiaAAAAVVVVVVVVVVVVVVVVVVW VVVWWWMM/WVMf̂ ^ 
conocimiento de los pr-oblemas que 
iban a planteársele los hubieu-a estu-
diado con carifio y atención, para dar 
una contestación adecuada, cosa que 
ahora no podía ha(cer. 
En cuanto a la carestía de la vida 
íamenta no tener a mano los datos 
neresariios; pe.ro recuerda que recien-
temente $e puhdacó una nota oficiosa 
probán'da que no hay tal encareicimien-
to de la vida en Espaíía. 
Ajdj&aták, ñi¡ lencarecitmieinto lió m 
síntoana de decadencia. 'Estamos aho-
ira, den.tro de Ja- wwva. nmndiail en 
•te asp-ecío de la carestíai y, nn'Cistr'o 
imeblo considera preferiibljes los pre-
¿io renmnneradores ,a la inclustria na-
cional ai que ise aibratn las puiertas a 
la importacixVn. 
HaMa. Inego de política y sostiene 
que (ésta no es ama profesión, por lo 
que debe liaaerse compatilxlle ctxn cnafl-
quier oíase d'e proiieisoaies. 
Yo no 'pediré, eíü voto a. nadie,- -pncw 
tan. )pro!n|to como pase esita etapa me 
rein¡tei£pra ré a. mijs l'iin î'ones milita»-
reís-, ya. qu'e no pretieindo foamar nin-
gñin partido. ' • 
Miís áspiracioaneis tiend'm a quie se 
haga una pdtítica sa'na, 'que no Ble-
gme a corromperse y que se coanpe-
nlefcre 'tíottl ol| esipír.iitn admínistraitivo 
que todo¡r> dr.bern amar. 
• Qnle cada individuo .se considere 
respetado ¡ém istüe derecilios y en m s 
ánltiereseis. JEstl.' es, a ani juicio, la po-
Sjíítifciai ,f¿u^ silgnlifi/c-a itaanquilljíídad,' >y 
un mejor bianiestar. 
lE&paña vive ai nos momentos de 
Íj-anquiiUiidiGld ciudadana, iconvencidin1 
deü pattrioitiismc? die. isu.s gabelnniantefe. 
Deeipoiós. ise iBoñero a, la ¿itoación Ce 
!a moneda, icomipia'rámdoila con la de 
otros paáscis. Y eaa cniatnio a, la pro-
dnlcción, rODuerda. isn visiita al lialloía 
y afirma1, que en detieiTOinadais ooaisio-
mkas qfui.so ¡busirar̂  nmcU íproductes , y 
no. lois 'eancomítró. 
Teirmima dilciteinld'ó. qute el Gobierno 
esitaná amiiai áfl brazo paira de/femder 
Job ámitereseféi comerciafiíes con., la» ayu-
da de otro quie cJ-íú más a Uto. (Alinde 
a Dios.) 
UNA BODA 
E n el oratorio'privado- de los sfefio-
re& die Ortú, en evita cindad, se veri-
ficó ayer el anlaoe niaiírinitoniall de la 
preciosa sañojita MilMos Ortiz con. 
nueisita'o querido, amigo, .el culto capí-
táat de regimiento de Valencia, don 
Modessto Eraiso. 
Beaiidijo ia sagrada unión el párro-
co de la igltesia de Goinsolajcdón, y di-
jo la misa, do vielacianes el capelláin 
deil regimieaito de Valemida. 
Alpadrinatroin a loa íleílic'eig dontrai- -
yíenntcis le 'reeiiJCítabiLe señora doíla Pifc 
lar Rjcidrígiuez (viuda de Eraso) y 
nuicsitro particuflar amigo, el presti-
gioso e-oanerciantie de esta ciudad don 
Ceisáireo Ortiz, madie ddl novio y pa-
dre d e j a feliz desposada, respectiva* 
inenite. 
Fueron testigos de. la ceremonia] 
los capitanes don Emilio G. Gonzá.* 
lee y don Cairlos Esiteve. 
•yei^ninada da.unión, de los contra» 
yenteB, éstos, los padrinos y la» fa-
miilias r^spectívas se traaladairan aü 
hotel México, donde ise les sirvió nn 
rspl^niílidn banquete con el gaisto que 
existe, en aquella "caisia. 
La ficisita tiuvo nn encaíitador oa> 
iráiCfer de intimidad y una, vez termi-
nada, • lia tfoliz pareja—a . Ja que de-
seátmos toda dase de ventu.ras en Isn 
mniCÂ o estado—salió a recorrer varias 
caipitailies. 
V I A J E S 
En el rápido salió ayier para Mal-
dri d lai distinguiida iseñora doña Car-
mien Pellóoi de • Manteca, acompaña-
da do isii bella hija. Gnadafliupe. 
'VVVVVV1A'VVVVVVVVVVVVV<'VVVVVWVV\Â/VVVVV\A'VV%% 
E l e c c i ó n de cargos . 
" L a L i r a d e P e ñ a -
c a s t i l ¡ o í , . ] 
íle ía h n t , l i „ r E L D E M A R I A CRISTINA, -Grupo de autoridades y representaciones que asistieron ayer a la jura 
wiaera. (^oto Samot.) 
-Según nos infomian', . reunida - en 
junta general ordinaria la Sociedad 
Orfeón «La Lira de Peñacastillo» pro-
cedió a la elección de cargos, quedan-
J S I O t a S d e l a A l c a l d í a d0 constituida en la forma .siguiente: 
'PiTsiidínte, don Ricardo §anta Ma-
cim m a t i a i a c ^ m u d Zain a ni! I o; vicesecretario, don 
r 1 b,N n o t i c i a o Maximino del Río; secretario, dnri 
E n las d'.iferentrs dependencias del Manul Zamanillo; vicesecretario, don 
Palacio, municipal se carecía, totai- Ramón Bárcena: tesorero, don Fran-
anente ayer de información para la cisco Cámara; a-ocales-, don Manuel 
Prensa._ Cámara, don Alberto Martínez, 6<m 
Asi nos lo hicieron presente en las Luis Be.ivide y don Arsenio Gómez, 
«eca-etar-ia» oficial y particular, y en Nuestra enhorabuena. 
a r o x i ~ M q í n a s E L P U E •17 DE FEBRER( 
fc/VVVVVVVVWVtVVVaM'VWVWVV^^ %/VWV\MM/V\/\AMM/W\/\MAAM/\/̂ ^ AM/\M/\/\A/VWWWW\W/\W^ W\M/W\/VWiMMMWV\/\/\/\W /VÍVVVvvVW\n, 
D e n u e s t r o s c o r r e s p o n s a l e s 
J?1 P . . ^ | « | ^ r ' A n t s i h w n * o n T r w v n l r t u n n i .bfrna, él sereno m viú oteo solución Sapa el «supuesto» corresponaail que to y quizá a la« l-inim, 
Ü í I J r U e O . l O % ^ U s l l U . U Í U V i l 1 U ! # V U W V y u . * (!lu. u.v.,r (.| püo > alarmaT £ü] pni?blo. !:a fecurwlidaid que cónieede a ttüeSU-a? i.- taijde liu sola c 
¡Bonito espectáculo! ¡iuforMadioíri&s os. fruto de Una lahcr tro Priinci/pal, ti^-stiu^.'l 
Lo mem 
LA R E A L S O C I E D A D G!M- * * * 
MASTICA B A T E A L S E S T A O Nuesitd'O juicio sobre éá purlJ-do m 
SORT, POR 3 A 1 |!|>ÜB)éirl|tié: Que dieíl s.vtau, Gil que UVAS ; 
Cuüiudu ay-or it>aaiios a lOiS caiupos del i u ^ i fué él poi-tero, después Bagaza y j . ' 
óaiedofe luéso hi di'fensa. Los demás, fovmau 
pie se puede hacer con activa, impa'i-cia!. y seri'a; si.n duda, ta- daciOu a ñntís^ mn '¿ma 
renos .C's enseñarles a que no fimu el amigo Aguirrc que sus <.xrlu- Cruz Roja Española v" 
-l pito para pedir auxilio d\; sivóv «dinu'-s y d.li'o.tes» no son iP L'-a Casa, d'6 Ca.r.iüau fie t&ú 
a fornia que para avisar que do-- a la ciudad que quioi'e rapresen- La. hora fijada para \ 
fuego, a w r si así nos eiiteude- ta" y adieinás denotaai carencia abr-o- rás la de las siete l-u p,ln, 
luía Ú0 noticias al niisuio ikiupo que La faina do que vi&no 
que no somos tan apasionados, com^ ,h. -rao tortatea, condición principad. ' UN RAT0 EN EL G,NE ^ e g j ó , , , me.onddcionaJ a ciertas per- la Tuna, Lo simpático , 
pai.i croer q.ie t*>u«s los partidos ¿e qiu; dislmguva ca^i todo;s los equipos ¥ m m vc.ces ll(..ni0,s pabi lo mejor sonrus Sus razónos tendrá. destinan la Pecai]lu'ac;iónl 
fln. d^u gaiiar, y muclio m(nu)s en!on- vascos. # rato" viendo películas, que ayjar. La 16-2-925. buena do comenzar J 
' ' " .r" eñenta que cu Sestao bport eo un * * * preciosa producción deil inconínensu- MMMMMMMM^^ bace creer que 
diño que ocupa.-ty tercer puestij en ol Los gianaiaistico.s estuvueron muy r t . v r M «n, iponimsrall pelicnla 
Mí.Ii'cóji, llevábami.^ nuestr 
ú'- vci' perder a los cbicos do casa, no;- un (..üinju.nt0'admirable, y, sobro todo, 
^anip¿íonatu v v venció en. u p todo El decir todos, significa 
rabile líaioiid fn sa coftoif 
((Marino do agua dulce», mantuvo en mera vuelta al Atbletic Club tantas ve- qve cons,dommos -aü equipo como un hj]a;r.klat1 a] público. 
¿oh campeón de líspaña. once Completo,- pues el deloma iz- |En cu_a{r(> actos ?0 (1¡V¡(|P dicha ciu-
qmerdia, que ayer debuto nos parece t v , s Guatro son ínteresantMmosi 
oca i jaca el ba-Lors campos deí Malecón se vieron i 
iimi\- íriiiinndu'.s. pruoba piaipiatolie de quo |( 
lia. aíiclón torj-e.l-aw-.ii-uonsc. debido a las a^.-inación con!tr,ibuyó para que t'.a-m-
liuinis .(b'iioiiivai- y a la buena actúa- jnir/.auu jugara, mas confiado, y asi-
ción de. su equipo favorito, se a.niimi iipisino los med 
do dia '-mi día, que es lo princMpaíl para luccsidád de ai 
•nidad v buena técnica. Su 
no tuvieren 
como venía 
Jamás nds hemos reído lauto en el 
qno b.vs nincbacbos que dofieiuVn e! pa- ocurriendo. IVIeriiipi jugó lia mayor par- ¿o] pr0grama, que presenciai'on, 
be'Üóñ. gimiiasü'có en el tenreno de ilie- te del Uompu .lestonado. N A C I M I E N T O S 
eme. 
Vaya nuieisbra felicitat-lón a la Km-
presa y a los asiduos concurn ules al 
leátro, que, es de supouei, sa iéran v.,-,,x, íhí-^.- .KWWW.-. .-.ŵ .:•.'.•<. .i-.w.w.^ 
a ver satisfechos do la calidad y ca -
DIAT£RMÍA.-CÍ^L/GÍA G E N E R A L 
Especialista en partos, enfermedades 
de la muier y vías urinarias. 
Consulta de w a J y de 5 a 5. 
Amós de Escalante, w . - T e l é f o n o 8-74. 
El martes le ü 
E N V I L L A N U E V A 
y..! l.ó liagan con el en tus 1 asmo y amor 
jaoplo que se requiieré para ir de i r i im- árbitro seiípr (lampos, no nos 
En id Lnanediiato pueblo de Barreda 
iemcuraj] . " 
nos estudiantes a obseqw'a 
conciertus a las ser.oí-;{«¿'1 
saliendo el miércoiPc p.. 7! 
rreo ue la. mañana .- 1 
dooide actuarán va ese i»! 
por la nocir.'. 
Sean bienvenidos a Rej,, | 
.su estancia .••infle nostítroJa 
do lo grata que !(>.«. (i.,. , 
las columnas de pi ¡ I 
'¡"ABRO. 
D E F U T B O L También el dueño 
m en -iunfo. « » » 
a^; a 
cosas qu 
C ,  up , ^ ¿ ^ ¡ y a illz nif,a doña Danieia En aste pilnltomnru paeMiá, y con esmera en traer c i n t a s ^ 
arcad, pero vió Fernández González, esposa de don inuneroso iiúblico, se celebró el do- al nuaneroso púbhco que CJ que 
nigo un. pairtiidio de campeonato en- salón-. En la. actuairdad ] 
> los equipos Atletic de Hetrais y el tañido la bonita cinta 
viteascnsa F. C. Efeíé di ó 'principio senda ( j j Oregón». íes. El público, que, como siempre, es- j.;a Sierrapand-o di ó a luz tm niño 0 ^ tres y liiedia, bajo las órdienes U| 
on- tuyo correctísimo, isailió muy satisfé- doñ.1 pet,ra Landaires Ramos, esposa á-fr fer-Mro. sefioíé Madrai/.o Decididamente este año ^ 
ci-o ddl encuentro, y espera quo los (i0!, Antonio Calderón Rniz. sur piiimieT tieramo f l^l-nvani^s permanecer entre nosou-,.,.,' 
•re- activos directivos gimnáslicos contra- Felicitamos a los tres mafrlinonios. mio .«1 ' . w Í ctótóiKn mnv anático- sólo pPÚA d'e tüdols ios ' ^ m ' 
no.c.ai e caiua. iki,\ ai <•. y, ; . aimmie anraneci -. cuibiaifbr 
n o n n i i g o a ñ que chuto Le e- ?] ^ ue hho * L E T R A S DE L U T O g ^ J A los cuarenta y nueA-e años de edad . "\ 




no vimos y, en oamb-o, «vi- benjamín Martín Mencía. y otra ni-
y vamos con el encuentro. Antes de musi> muchas otras que ol no vió. ¿ t ^ á Oliva Malecón Revuelta, es-
di. 1.- oumiejizo, bvno los burras oon--a- * * * pósa de don Ramón Sisnioga Gato. 
iddrs por partse de los vi/.caf ' 
pu: fueron comíspondido:? por los 11 
1""- se«í. 
En f l u i d a . saieaj los forasteros pr
iciniieTuto ba.cer un bonito avance que ten a eqniipois fuertes como el de ayer, 
c.í i-oi-1;.i,(lo .i.nmodjalamcnto por los de única manera de hacer afición y cid 
cjsa. que ios jugadores 
A lids ciiihtro mimiitos de juego, hay muy bien y estén bien preparados. enfennhdad, ha dejado de existir en 
un precioso -avanee combinado por Esta opinión la. comparto el mismo esta, ciudad, después de recibir los i a b ^ i^ '^^P '0^ 
ai-i (Vrcclia "imnás.tico sifiiwTo eí gran entrenador. • • auxilios espirituales y la bendición 
Leiríibe eil que clima fuertemente y ep- La composición de los equipos fué apoístóáica, la virtuosa señora doña ^ equipoi foraistero Y .coni; ™£ 
•locido ernien me.i '"a el primer goal pa- da ¡siguiente: María Pardo Arce de Pajares. 
W"'l-os suyos Ésia jugada, es ovación.:-.- Sestao Sport: . A su, desconsolado esposo don Pe- el segundo tó-inupo el loeail reacciono por .auto, con poco memm 
(•••>'íár^iinent*' pue;- se ba visto en ella Torailpi; Tamave, Olareaga: Ortiz,.. dro Pajares Liébana; a sus bijos Ra- nn peerni!". gareg para los ffmiades. 
íVcnica * fa.-ulfade^ v gran, d'V.isióm Cortadi, Cribo: Zuloaga, Roque, Gmnb, món, Podro, Lnis^Ernesto y María d.d Consiguió i^n pen«i"ly que churto ," i ; « L CORRíSPMj 
t0c. fórastercK- reacr'íoinañ v se acer- Pagazn., Bartnren. Canmm; bermana doña Emilia y éü- naturia no. el se-undo íroal para, su ' : i f w * r \ m 
ran l les dominms de Sáiz sin canso- Real Gimnástica: más familiares, les lamemos presente c-mino v. ron oc-o resultado íenn ino n M M n Z T * 
cueherás, Sáiz: Campuzano, Jorge; Robledo, nuestro sentido pesannJs, deseándoles (,i Ui-..-H:-' v de dos a uno a favor del m i * V V I . 0 1 1 V A L I 
Seguidamente hay nüevois avances Prie'lo, Onío; Pachín. Dccuhe, Cap i - la debada resignación •cristiana para v'llalesiOTsaV • * 
de los de casa, nJgunos matemáticos, fias, Cierne ule, Merino. sufrir tan rudo c mes^nrado golpo. ¡.-| vüQlaiíigcuisa cuenfa con. nn por-
ístvéc-iialmente por el ala diereclia, iü- e l E S C U D O , D E C A B E - . c . . . * * * . ', , , bn'.'i dignwi '<> ver • n Gil jueigo; h.nr^ 
ciíndose Lecube y Pachín. que 5e han Z0N. y E L C I U D A D DE i¡p,.¡ 1'' ^ S ^ ^ w J q ^ i f G -̂ ' l'J1 ^' paradas ma-i ^ra.k-s: r.- muv difícil 
corubmado-durante todo el encuentro GRANADA, DE T O R R E L A " ' } ŷ, (• r „ y 1 p! f 10 • o f** M ^ i a mr-lerle nn ^m 1: - pu^de cdniair co-
perfectamente. V E G A . E M P A T A N A UN n, í f i . 1 ' ? fl"mcL0.s mió uno 'de ' 
mâ ritíicfl | 
1. desapai-ecer. sin quo los J 
traga do res se dieran c J 
Dre?encia,. Má^ vale así „„ 
,¡/m fianza, dejando ((picar» con un. goal nerla con nosotros é m 
ipialte 'íís" temnimiá «1 turiimfer eamipo.̂  B 
En. otro de los muchos avances y TANTO 
acosos a. ta meta, do Toralpi, son Le- p-n'los cámpos del Malecón se jugó ° 
Ciíbe y Capillas los que hacen meterse. ,íiv,'i;. ma.ñán' 
Vías digestivas 
ALAMEDA DE JESÚS DEI 
NASTERIO. 14.—TELÉF. 
L.-VWVV̂'V'̂VVVVt/VVVVVVVVV'VVVVVVVVVVWHl 
3 <lr¿A gidos padrea don JbiSé y doña EMÜa, 
crin enes d¡ Li'stro písame. 
al portero con el balón dentro dc<l mar- los (|f;¡s Clubs citados, de cuyo «en ta V sfeté-afiós" fall-vi ' J 1 0 ' ^ ' 
co.. Jo cual significa que la (iimná.stica <1,lU,,Hi,ro huía, que salir él campeón Tvii¡era,''Die'-o ' 1 
ha marcado el segundo tanto. |,, sari^ C de esta sección. Descanse en paz.' 
C. P U E N T E 
Roincsa, 15 febrero 1925. **• 
D E S A N T 
UN 
u-rim'tni los noveaiUi n mu- paz. 
LA F E R I A D E A Y E R 
'la r 
•Los dei Sestao ^ncoraglna.dos al vejr-
** con.-sta.nteinonte dominados, so ere- i(,s de juego y eoino quedabmi empa- m co,p5osa tí&rMi mm^avd 1 " ^ 
con un poco y en jugada, vali.-m... y .,. m tanto, prorrogaron pondos valles- altos él sábado ñor Tn n r ^ L v 
xtecidida hegan a la nieta contrar'.a v VCp£jS \.\ ^acuentro, pero el resul.a/lo 
isin que se-pamos el por qué, venios Xixr](^ 
que les fciríatstlfiiois se¡ dtEipomen a t i rar (irsempnte so jugará el martes, 
nn ptmaflty que Sáiz no pudo c.niem r Vl ¡..Il estos campos *MMM™™***M*^^ 
por -lo fuerte v bien colocado que iba E S A S CAl-i.fcüí»í> 
Ú baíón. • 'Ai dar cuenta el último lunes nel 
A los pocos minntO's dió fin el príraer partido do fútbol, dijimos que cu a 
t i impo con .el rr-snltado de dó® los do yeiigonizoiso qne -para «mtrairi en tan 
casa y uno los forasteros, ma-'-nificis campos como- los del Ma-
* * » locCn en díais de lluvia, fuese preo^o 
Duríuite el deseanw se hicieron mu- \r en coche o cu- globo. Ayer, debido 
dios comentarios' sobre la actuación. aj estado en que están talos callejas, 
del equipo gimnástico, conviniénaose hubo varios accidentes, pues vanas 
en que todos .sus jugadores, habían peleonas resbala)on. en el barro y ca-
/••stadomuy bien, y sobre todo, se nota, yero 11 al -meló, llevando el consiguién-
qUQ hacen alarde do muí técni.-a que ie romojón y saliendo llcnitos de 
sin duda, alguna ha de conducirl.'s. a fango. , . , , • ,-.- ̂  < ., -
roí.rudos triunfos espée^ímente de,,- fl] bochornoso espectáculo no debe T ^ ^ ^ ^ f J l 
tro de la roglún cánítabra;. repetu-se, c.imo ófí 
* * * UN H O M B R E M U E R T O x,, 
Reanudado el ¡partido, son los vas- iEn el imm-diaío pueblo de Sanim- aiei-o de reses 
eos los que más aprietan, poiiiema» en gp de Caries y en el ingur entre el ria no fué d; 
lEl día 15 del corriente I 
"tlana sepultura, a mi nuío 
arios de nXi-eistro convecino 
LA J U R A DE LA BAN- t i tuto Gutiiérrez. 
D E R A .- 'A sus afligidos píalres 
Por causa, del temiporal reinante de ffiU.B¡s,tro sentido pésamfeji 
«veo lii fipst.n de. nesta de 
la jura de la bandera ppr las tropas ]7TL j a igjDefila-iparní.quM í?J 
o "por la noche y 
de no admitir reses 
sin el certificado de- Sannlad infiiT-im • 
braría una niiii&a. de campaña en el s.a]a ^ noambre de María, 
paseo del Pasaje, en el que forma- p.0.r tan fausto aconiíciMieá 
rían ambos regimientos, y a canta- c¡taino?, a los pedrés, 
nuación se tomaría el jnramento. ^1- OOnRESPÔ  
Como digo y por la lluvia, dicho HLnogedo, 16-?-í)?r). 
acto se- há celebrado en los cuarteles i £ if. ¡f 
y-con; la solemnidad de costmnbre; C A B E Z O N OtLASS 
GrAs ORTOPEDIA 
CONSULTA: DE DOS A CINCO 
A las tropas se las sirvió comidas 
exl ra ordinarias. 
Por la taria| y al toque dé oraciónj 
al ai riarse la bandera, 50 dispararon 
por una batería del 12 pesado de ar-
tillería, 23 cañonazos, permanecien-
ropas en Inmovilidad v guar-
0 silencio durante nn 
I 
OTRO EMPATE CON El 
NADA 
Kn la mañana, de 0.}% ) 
ói-deue> del áibilro señor H» 
en los campos del M¿le« 
-) muertos 
» * * 
m.-nnO, nn n e ave^a, <d uartulo de 'ifm 
; : ;•«;; ;• ' , ; , ; : . r . ; ™ r . b .•-.<:. v d f j 
fansa-
[meo -sal 
irunce anurado a ¡a defensa gimnásti- curtido de don Ramón Peña y nn na- .oaíos <.íicialc.f? e i a 
cu. dando eoasión para que Campu- rhuelo cercano, fué hallado en l ama- ciónos aícanzó a la cif¿'i 
.y.ane y e,l nuevo d;e.fen.sa. ríe la Real, ñaua de hoy el cadáver del vecino de p0¡. t)¡ ¡Vrrocai'ril Ca ' 
liaban jugadas bnenas, y lo misin«> Santiago, llamado Anselmo (h'-n•<••/, de r ,m cm ganado W Va 
Sáiz. que estuvo a la altura d > su 6$ año? de edad. do? a las esíaeione* sV 
fama. Kl señor juez municipal de Caries, A(larz... I ; 6ézan¿¡ Vj-
. Ksf Ligero dominio del Rostan fm- don Adolfo del Corro, ordenó el tras- neS) j . .m-,,.,.,•„,_ j . '¿era-n 
in-ned.iatamonte coirutrairreatado por lado diel dec-gracia.do An.selmn1 al ce- j . Santa Agueda, i , y "Bastirte •' ' * 
medios, en la que brillaj-on PriV-h. meniorio, donde le será practicada la ¡Llegan hasia nosotro's cip.rt/iÓ ' - L ^ i . . . 
y O-iaie. . auíopsla. 
Por Palia on la misma línea del Se cree c 
veces. memoria de 1 
obstante, y en propoidón al nú- ^ í \ -
quri concurrieron, la fe-
Esta mañana aparecieron los mor.- l l ^ r a ^ primer tanto_ ^ 
est 
A poco de conieiiziu' 
l a i a . um 
m?, . y 
llc-A'iznan ¡na mennn; 
seguramente 
I : Lia-
das sobre la v i e i t ó i d a a ' las ' sa l íc ías U V . i ^ i e r a i i a i U a F C i a ^"'tes de terminar el u 
ne la. muerte haya sido por (i0| fefiaí qiie no aueremos e r ^ V^!- , ' El señor Real ac t i e iW 
ci. icu • .-ieiiai ios moa- • -n--- i - q:., , 
al otro lado di> la Producto de un penaJty.^j 
revé, estando bov X!U-acs lo'o-.'^'i t' i " 
•o ele dar conneimi i-i ^ 
Escudo consiguen ol en ;̂ 
nieve; ál tiémióo hñ. rkreSeado "l)"as- b(H" colocación il I J 
tan te. no obstante eer del Sur es anulado el tanto. ^ " J J 
Santo-ña. 15-11-925. gran contrariedad, nuesMO 
empeña, en empatar de m 
fin, lo llega a lograr cuaiw' 
i G a r c í a ^ - - 1̂,1<#' 
«/V\̂ VV\̂ AAAA'V'WVAAA'V\'VA'\'\AÂ V\lX'VI/VV'VV»/V\'\/V 
área, fatal, t i m castigo Télete, y a enfenmxlad repentina. 
]io,sa,r de liaber -en la puerta dos COSI- ¡ E S O S S E R E N O S ¡ 
i i-arios, el esférico p-aism a la. re l sin Anoche, á las diez, comenzaron a so- vicio se haga con bula esCrdpulosi-
•s-'- visto. Muy bé'.n. Telóte. nar in.sisfentemeute los pitos de los .dad. óntca forma ti? evitar ciert 
A fki. media hora de juego, un nuba- serenos. La voz do fuego corrió), como fraudes, que perjudican los interés 
rrón amenaza a.gua.r la fiesta, y, efe,-- veguero de pólvora por toda la ciudad, del Ayuntami nto: $ 
í¡\-anie.nte. «comienza a granizar, y co- Los activos bombero» salieron inmi?- Q g S O C I E D A D 
uei íerial que no queremos creer, pe- Especialista en enfermedades del J V X 
jo uo mu) sera oue nm- miií'n pvaOí nnn •••• i""111-
! g'ádo a ell,,, se prc'-nre qu-^P á , £ £ S-:STOMAGO, IHGAMO, l .X- . ,ro ño ñ 
TESTSaíjOS, P.ECTO Y A N O 
- por m c a i a ^ 
ji.sigue !••-•, ,.) 
marcador v nuevain&nie'^l 
l RAYOS X. — MEDICINA G E N E R A L d( 
Consulta de 11 a 1 y de 3 a 5. ~ Telélono 6-08̂  
PESO. 8 (ESQUINA A LEALTAD) * 111 
anitífl" do!!*! 
;e con material contra m- Después de pasar nnc^ dí-i 
' É Hcgar a la plaza. Mayor, di.st.ia.gu.bb, familia, ha -sal 
¿Pc^o a'donde vais? .¡l'n. s a M i d o de hov a \]-u]rí-l o 
iu la cellisca aumenta, el juez d • diafament 
CMinpo' suspendí? ¿fl partido de aouci-,- pendíós, v 
x-c-n los dos capitanes, señalan do el ües dii 
niarcador tres a, favor de Ja Rea.í ]>or apaigat- e,i lusgO! inc© iacEiim ao avisar tio doctor y es 
nrir.- (y de peaiiality) ÍLos del Sestao' í^i^iníténíienllfe nn, íSére.no1; (por cierto dades de Ja pá 
l>e haber-se podido- jugaaf el cuarto or.ip.- toda laí gente' dicil teatro se lua aft1 amigo don Alai 
<''• dora que faltaba, quizá los goals borda-do. ' —Ha salido para I 
de ,k:í gimnásticos hubiesen sido mas. —Pues nada, activísimos bomberos; to orador sagrado, end 
Los corne.vs jugaros fueron dos por se trata de que, como al parecer, ha- tral do aquella- catedral, 
i-ada equipo. t bía una pequeña bronca -en una ta- Riaño, que con tanto éxl 
cado en nn 
m su 
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D E R E I M O S A 
Ipci- ano 'la bn^ M 
colosal v nmv 
un que va ha-- • : 
)ei'-res l ••• "deniáS, Fj 
. einalnento, diren.o's q ^ . 
En el teatro Principal,'atento siem- Pivero, nos queda ,fl: ^ ¿ a r f 
píe a tlar al público espectáculos que nuestro equipo pueda «•-.•J 
pm-.da.n. serlo agradables, acaba da ta. ya. m r averno n ^ t - J 
!i•"t'.,1- contratar con Jas Emiorcsas encaraa- pesar de su falta de " 
• 
¡ 
O O M F » A I V Í A . D O F » U O A 
las seis g meilii!. 4.a función iíbI V fiBORO. HOSM: fl \ n diez y niBüIa. 
E x i t o p e r s o n a l í s i m o d e R i c a r d o P u g a . 
eüro 4St«;s, en las que í-ra-bájan Jo.s mejores ra ímenle , 'no nc...-.-^ « 
/•'•••<,1- artistas, tales como DougJas, Mari b-itro. no rs a estas 1 ^ 
. [ V"»- Pickfort v Perla L'anca. Escudo, a no ser m - - - x 
ligua iglesia. En la actualidad ha empezado la "ue uno del Granada 11 
.0 Q U I E R E . proyección- dá la notable película u- do. m cuyo coso cre.i^.^..-. 
compro- txda.se no-s r o v ™ ( l ? * l f a m AHORA va i 
• •ño O 
udaci dnrant 
dúo celebrado ci 
SI USTED LO uuibKfe: 
Insiste ol "titulado» corresponsal de íülada • «Catária», tean 
«m Diario Montañés.;, en esta, JocaJi- metidas para provectar después «La 
(jan, en querer demostrar cómo absor- voz do la mujer» v «El botín de los Por fin'1- pft ha recii 
das Jas gestiones quo algunos señores piratas.'., a nvás de oirás que, como H™ "n.ra une. ñor U 
anngns :snyrs lleva i, a vaho pam );, décinios, han do agradar, por traba-
s estrellas de la cine- S g j ^ j Q ^ H 0 T ^ 
ii i - , wr' iWMiitiwiiiifiifiiiíiTiiiiiimiiiiiiriwrî .Bii.̂ ^M îBi n,,. 
roriistitución.' de nn nuevo Círculo Ca- j-n.r en ella, 
tóbeo, aunque: a,l memis parece reo o- inatografía. 
noc er quo aqurdlas han COinenzado. Si LA TUNA B U R G A L E S A 
Re m i ' !nos damos por satis fechos, En el correo de mañauna llegará a 
ccnvencidos de haber adelantado es¡a ésta la notable Juna Burgalesa que, 
noticia cuyo: fundamento está demos- de paso para Santandier, tiene la 
liado, siendo 'ser-nndard el qne o o dondbn do quedarse entre nosotros; 
pno ecto sea1 o no reailizable. Después di.1 visitar ai' Ayuntami en-
o u o m o ^ 
CONSULTA DE 
San Francisco, 27 
• 
l n P F E B R E R O D E , 9 M ^ E l P y E i L O C A N T A B R i 1 A R O X . - P A a i N A 3 
^̂ vvuvwvvvwtvwvvvvMA^̂  vvMMVWW-vvvmvvmvuw ! M / W \ M W W M \ \ W ^ WVWWWW^^ MivmvmvmwvMM* 
- r o í del Mi fio, so facilite a osle Fi'eile, pasaron ayer Ta revista anuaí 
^ í n í ñ i e n l o w i a copia del proyecto reglanienteiria los señores que íorman 
vtoí / ih de aíruas a esta villa, úni- tan simpática institución t n este 
O u i s i c o s a s . 
áe S a S o qu£Wfaíto.V^¿ poder sa- püeM-o.. 
^ • T U a s t a inniodialamente estas "-f- di< 
f*1 a reumidos de las alteraciones habidas 
í ' o r icho señor se cíió cuenta a los 
®%a'de esperar que en la citada Di-
no opondrán dificultades, y así 
V1£S Ser i n hecho el que pn.va este 
^ .'..^íoncrn.moc; ae:ua en Cabezón. 
itada i- 611 el personal, electo de las bajas 
acondadas por la Superioridad. 
Se cambiaron hnDrcsíones sobre 
v e n c a e m u e r 
C'UaTtó.—(Presanta el V>e(teranó Az-
corna, par «Niianlalncia)), orn 3-7 ceni'-
I I m i f i ^ zo'' Y Tafaül, por el «Fórax», un. 3-8 
L t t 9 J ^ J " palomo; tse disputan el dominio gol),» 
^ „ • ^ pe a goílpe, cobrando «Niimancaa») a 
u n p u ñ e t a z o . « ^ 
Quinto.—Va]olve Taífall po,r ei «Fé-
Kl pMÉéDM» v el deportismo o d'-- cindible neeesádad, dejando para más nix», y Ang-eflín por l a aCaUeai'tleira»,. 
n ^ + n Í vil v iln,PrcsI0J1fs . sífl5íe port,iYisin,o, los'dos espectácuilos piú- tarde la creación de Sanatorios con co-u- jacas aanbos dt-ü mismo pieso y, 
^ _ -,1 £ ^ v t „?*?' 1sefta,^11™4 la tolicce de moda, van a concluir por cuanto material quirúrgico sea me- ,pl,nma; prooito se juega por ei colona-
E N A C ' C I O N D E G R A C I A S " ü l i a ; f m l;l >nc.,or mter- c.ul,ar lalltas ^t imas como la gW- nestor. do de «CadleaiHeras pero el dial « P e -
alarse extinguido total mente f ^ ^ n > ac enana apln-acion de n-a rusaiaponesa, por no citar la otra EL muerto al hoyo y el vivo al ho- n-ix» aguaba mecha de largo y lle-
**• eoidemia de viruela en es- lo® «os reglaméntanos. ]nás r,ecieilte e.,ltl.e los Estados euro- yo no debe rezar con pugidislas ni con gan a tablas, por transcurrir eMiem-
.ano tenga s g  
,por h 
ln llamada p.  
I villa ĉ  e.stá celebrando una nove-
V o n honor de San Roque, a la que 
infinidad de devotos del abo-
M E/Di DAS PRO F 5 LAC-
TICAS 
A las acertada» ordenes dadas por 
" X c n n r a l a pe^te. El jueves, como la Alcaldía para la vacunación y Ve- Misional b a l a s en los aTadi 
S S i o día, se celebrará una misa so- ^ ^ - . J - , Abitantes 0 L £ ™ t A fcfsordtoa»! sí 
m . üei \alle n a respondiao el vecindario • . •- - .A- - . 
peos. deportistas. 
No hay doimingo ni día festivo en Salvo que haya quien opine lo con-
que los matchs c\'3 fútbol dejen de trario... 
iros de ju-
sin miedo, 
prcsiderite que sin ostentación, leinne 
cf.le!)r ación 
E R G A 
R . 
MA.VVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVVVVVVXVVVVVVVVVVVV» 
A t e n e o d e S a n t a n d e r 
po .reglalmieaiitairio. 
iSexito.—«Fénix» 3-12 y medio, retin-
to; •«Nnimarapia» 3-11 y medio, iguall 
de pluma.; a 1c® pocas tiros es cogi-
da, la, dol «Fénix-), que sufre um de-
güello hornciroiso, jugáfeidose i d o ^ 
¡por «(Níum.ain'cia», pierol ¿ío se aflijgifa 
por eso. y meite bien los pies, igua-
ilaaido lafe travieisais; hacen tatulais por 
estar muy caistigadcis ¡los- gvaQlos, do 
i) 
tradición, 
día del S 
F U NO 10 N 
SECCION DE CIENCIAS MO 
R A L E S Y POLITICAS 
Invitado por esta Sección ei -revé-
i'eawlo'Padre García Hemrero, comea> ""cuerdo ios galleros y con la vem* 
pata- Béteá di ipr<>ximo jaeves, 19. dél co- ( M píresideairte, a' los veiinte nnnaitoís. 
.s con jTieinite. a laja silete de 'la tarde, un --«esuraen: las palleas estaivieron bas-
r., son bievc cursillo social, d'eisarrollando él taaüte biein y muy amimadas: ¡lú «Pe-
el fruto # ese ejercicio al aire libre tema «La. infancia abamdonada y de- nix.» peleó con mafia suerte; la «Car-
T R i p n E L E C - por el que ahora se encarrila nuestra jiincaienites- causar-, v riniedios». lleailitera.. viene pegando, por lo que 
AKnm'tni «c Ic+Í « w juventud dorada, o sin dorar. .Coaioicidas las dotes del insigne augu.raanic/s auna brLUa.rtte tenuporada, 
a t e ,n cM v ^ í n d T r í n ^ ^ f ^ 1 3 ^ Y aunque-jiisto es reconocerlo-los coMfieo^attitQ y la labor que en Bi l - esta* las «alteras bien prepara-
• E A T R A L „r™\üin_. . • vecmdari0' W los mu- ksionadr- estáai perfectamente aten- hQlrt SnrHtjl!n^r v ^ realizando, no Hláis, 
Con una entrada rcoosante y con 
"T*'™'- ™ ciano, por l s - ],sionade.-- estéai rf t t  t - ¿ a ^ ^ á a A a ^ e r iene r. 
^ q s ^ a o s qae a iodos habrá de culo, durante los días de su curación, J J S f a k S l 
^ I S ^ d e I ^ M ^ l f ^ J ^ d ñ é n d o l o asf unos cuetos i TM'ftseiuacaoin î --> . ^ ^ señores de este nnfvm.n ^^««v, .... 
bueno será qu»p vayamos pensando en ^ { t 
go más positivo que garantice el in- . l' 
el isingiular l enemois noticias de que el distin-
i w r sus enSé- guido aficioaiiaido don j \Lam# -Peña 
so ipnoocupen moirtaná en breve una gallera formi-
,<Iuf /«?ea e.riesgo de los jugadores. Por i ^ ^ i S S i a S ^ ^ ^ W o s l o » daible. De modo que agónramse ñier-
l a creación de un cuerpo de ¡ J ^ ^ . . ^ ,¡L .usi9til. ¿ te, señorea gaiteros. 
P U Y A Y M E D I A 
<vvv̂ vvvvvvviSVvv\a\̂ v̂vv\̂ 'Vvvvvvvvvvvvî vvv« codaborair 
del deporto, va que di?l Mon- „ 
c 'nf.nder Ante Ja anuencia ue . - •• ••• próximo jueves, tepío poco o nada puede esperarse. ^os aetofe en proyepto y a 
S £ ^ llenó a ¿ala del lindo ^ v . ando a las personas más signi- 'con ayuda do las Corporaciones ofi- la 0 b ? p ^ . ? ^ / H e 171 I ' O M L 
f ^ n 'irS noveles actores obsequia- ",íu,aft- COT1 ̂  <*> '̂> ^ aunar volun- cíales y del Estado, los mutilados dol cultm-a de que eH Padre Gama He- fv I f h f i p f f H l l h n f } 
^ ^ í ^ n ^ d e r c o l ^ e l alá-logo «Pe- ^ P^erse afl habla c-.n don Au- fútbol. V los pad.os, viudas e hijos do rrero es boy en nuestra cuidad fer- L f l t l l L l V i l X J U U L I U 
3'^t!u ano interoretaran a maravi- ton¡f> Roildón, •culto ingeniero electri- los que'caigan en el cumplimiento de vomso propagandista. 
, , o'nres \ y D Felices cist^ cfuo p~ V™™ '^ce las proposi- su deber, podrían valérsíllas de algún .vvvvvvvvvvvvvvvv^^ 
A^decir del'reáo d é l o s que com- c imies de instalación. modo, pues sabido es que los duelos A 7"^*^. o ^ ^ - « J 
- „co hH,ilnm« acrunución «í'ría 1)0 e®, y mucho nos compla- con pan son menos. Y cuand-
d o T n a ! ; C ^ ^ • ^ ^ e t a ^ f ^ ^ caracteres de v 
K la íoituina de presenciar la la- Cl0n^ tuviesen feliz resultado. o.u.slrofo, comó en el caso d 
W t f z i - í L A», i/ve iT.fwl-oeir.<! íirtnrr"? E N F E R M O rito catalán muerto a. consecu 
L A D I P U T A C I O N , I N V I T A D A 
BÍLBA'6. 16.—ET vícepreisidente as-
y ucüo nos co pla- con 'pan son enos.  cuando la des- l ^ i j l t l ^ U t U l l M l l I M M * üer mlfiiixi.ués-de Viillafranica doü Cas-
erdadera . ^ . - > ^ - r f ^ p t r ^ f ^ tillo, uecibió hoy la visita de don Ci-
el porte- ~ " - A U D I E N C I A S r i lo de Galna, qme fué i» en-ti-egurUe 
secuencia de .MADRID, 16. El Soberano recibió unas invitacioaies para; asistir al ai-
Gua.rd'n cn.mT nuestro au crido ami- una entrada violentísima un con- en audiencia nii l i tar al general d'.a bri- to de la impoisición de la gran cruz 
Mnojio C^ebraririjós el pronto res- esa benéfica institución serian ol paño coronólos don Ricardo Salas y don va., su per ¡oü a dot Asilo de Huiérfanos 
• lágrimas con que se enjugara el Feriíando Ruiz Feduchy, que fué con de fla Casilla. tableciiniento do bu salud. 
E L O n R R E S P O N S A L 
Poiz. Ifi febrero Ií)í?5. 
^̂ Â V̂VVVVVVVV\'V\AavVVV\AAAÂ Â AÂ ArtAAA'VVVIl 
de 
déficit casero por la falta del sér que.- su hijo don Francisco, teariente de Ar-
rido y llorado. nlk-ría: a los con laudantes don Fran-
Y lo mismo-que proponemos para el cisco Ibáñez v don Luis dfe la Gánda-
U N A T R A C O 
A das ¡tres de esta madrugada1 fuá 
atnaicado ípór idos 'individuos, en la 
J U L I A N G I L í S A S T R E 
Gran surtido en trajes y gabanes. He 
churas y forros desde 50 pesetas. 
RUAMENOR, NÚM. 3. S E G U N D O 
fútbol prnpor.driaioos para el boxe. ra | a los capitanes don .Tesiis Prieto R¡lbei.a ^ Deiligt0) dim ju,i¡.áai RoMá 
Caliente rstá atm el cadáver de un y don Miguel Zabalza de la Fuente y 
joven de diez y nueve años, que cayó ^ neniernte don José Monterio. 
un. 
Los a.tü ¡wadores lo. desvalí i jaron d« 
^ C T a l ^ S o n ^ e r e ^ 1 " 
nuiteidos aplausos y las llamadas a 
« ĉena con que c-i público premió su 
labor sin taclia. Admirables, las bcllí-
eimas señoritas G. y R. Alegre y P. 
Díaz, así corno entre ellos los señoites 
Felices, Alza-a, A;n. Cómo-/, y Traba. 
Nuestra enhorabuena, al simpático 
ii-bano Ahedo, qnr no se harb» de 
lanzar cohetes al espacio a la llega-
da del auto que conducía desde San-
tander a les actores de la simpática 
lAgrapación. ¡Muy bien, amigo Ahe-
do; es usiy-d adm'.rable organizador. 
Entre las numera-isimas mucha-
cMs que asistieron a la volada y en 
la imjposibilidad (Te citar a todas, 
'itíesúmascé a las beílísiraiaS díñoiri tas 
Asunción Acebo, Mónlca Gándara, 
Pilar Gándara, Cannen y América 
Feha, Alodia y Paquita Arenal, Mar-
g a p t á Pozas, G&n-asia Rajiado, Ca-
rola Crespo, Suca Marqué, Pepita 
•wvwwvvwvwwvvvvvvvvvvvvvv̂ ^ 
sit 1 a c i ó n en M a r r u e c o s . 
L a m e h a l l a d e M e l i -
l l a h a r e a l i z a d o u n 
b r i l l a n t e s e r v i c i o . 
Gómez Teja, María y Rosario Roña- E L P A R T E O F S G i A L D E L DOSVJENQO 
MADRID, 16.—El comunicado oficial éhéa, Matildie Os'je, Elvira y Quica 
Noval, lEléna y Francisca Blanco, ,1a ' 'Z'^' í ' • ' ~ T 
Carmen y Amparo Poríillejo, Gerva- de ^ dl0C lo siguiente: 
Ría Gómez, Felictana Pri-to, Nati '«Zona oriental.—Las fuerzas de la xilios de la ciencia, que se le presta-
Baldo,̂  Concha. Gohan-os. Ouica'Alón- mehalla de Melilla, en número te vm durante veinte minutos. 
bo, etc., etc. ¡Bellísimo p lan te l de cuatrocientos fusáJes, atacaron por ^0.s médicos dium que Shepherd 
ÜBdas muchachas! Perdón a, las omi- on ]a n n d n iyada do averP _ í " ™ ' ded P^eta^o W Hnmphreys le 
sai piesa en 1a maaiugaaa ac ayer a había asestado en la región del cora-
te guardias enemigas siitiuadais en las zón. 
blico solo estuvo pendiente de la bra- Burgúete • U N A D E T E W C I O N 
vura do los dos i'úgüos. listos-so ba- ' F,Auvior.-<i én Palncm oí rector de 112,1 Unbliarle fué deísnido por €9 
fciéron con gran precisión y i'-Tspica- ]a ^Tnlvoisidad do Zaragoza, señor auunicipa!l de pumto el sujeto Emiilia.-
cia, hurtando tan limpiamente los hi- p,ovo villanova, ol abad del convento 3io Cabezón, de .veimte años, e i cusSt 
porems, que los aplausos no cesaban, (V-,'saiitr> Domingo do Silos, loa mar- se había apoderado' de una capa que 
ochando humo. A l llegar al séptimo queses de Benicarló v la marquesa eontenía siete kilogramos d'e alumine, 
inMuid, sin que se debilitasen las ener- viuda de Gasto! Rodritrn. pirapiedadi do fla fáíbriciai la Batsccwiíu. 
gías de los combatientes, Hnmphreys U N B A U T I Z O Bl- deteniido, áil que se le octavó el 
árro-Jó a Sli'ipherd sobre las cuerdas y-jl jn^es, at. las doce, se; ccilebrará¡ género robado, ha sido puesto a dis-
de un terrible puñetazo, y a los pocos en Palacio el bautizo del cuairto hi- jposid'én: ddl iymor jaiez cW Imstruc-
mstantes, Tcd .despl.üm(>se sin sentido j0 d0l ]m r m t i ^ é s e s de VlHagomailo, ción. • 
ni- que seirá apadrinado por los"" Réytee. L A J U R A D E L A B A N D E R A 
.vwft»-rt'vv«*«Aâ M<«'vv«'wvî /̂v»̂  s'wv̂ '̂ vvvv. Se ceiiclbró a'yer m a ñ a n a ion dli pa-
L a s i t u a c i ó n i n t e r n a c i o n a l tio del cuartal de San Francisco, a* las 
üiias, pues no fivran sufleientes las 
columnas de EL PUEBLO CANTA-
BRO para dar cabida a cuantas be- trincheras dol Monte Tugun (Beni 
llezas asistieron a la volada, que tan ríb.ech), dispersándolas y apoderán-
grJl0iÍvC.'U,|dn cK,jó- • . . , dose de diversos elementos y víveres 
no. leyeron una* poesías origínalos 
del 
Lo dicho. Hay que i r a la creación 
dial Cuerpo do Inváiidos del deporte 
y del pugilismo. A los jóvenes que se 
S e d i s c u t e n u n a s t a -
r i f a s a d u a n e r a s . 
P A R O F O R Z O S O 
STOKOLMO.—Antla las desavenen-
once, e l acto soleannc de ¡la jura de la 
ibandera por los reolutais de esta1 guar-
Uiiciin -11. J e c le'út ejnjeaiite íncoi ¡pecradah. 
Debido a Oía onsegiuiridad del tiorn-
I>o, mo pudo cedebran^e el citado ado 
en la pilaba Elíptica;, como se fijó ien 
un pnnicipio, restajiido com ello la brí-
1 notable poeta Paro Rodiríguez de 1:1 misma; á n novedad por nuestra especializan en esas materias, dando d a s entre los obreros y patronos me- l^ptez que el mismo, Imbiiera tcvcs-
«as. que fueron cailurosamente P "̂*6- días de gloria a las regiones o a los íalúrgicos, se teme, que tengan que i r t '^o. 
laudidas. En la zona del occidente, sin nove- países de que proceden, no se les pue- al paro forzoso más de ciento treinta «vvwvvvvvvvvvvvvvvvv^^^ 
Hemos tenido 
fmrv ciclo 
• • V I A J E R O {juicamente sé ti non noticias has-
aistiaigukib^io^eí1 P ^ l!l ahora de que el patrón y fogoneró 
JJ. Procedíate de Bilbao v querido se han salvado. 
»WSQ uuc&üo. ' Las col urnas han permanecido en 
S A L V A J A D A sus baívr, pro cansa del mal tiempo., 
táfctó \m'¿('m (^ Corroes do osta os- Sin más novedad.» 
runnríS11",0 01 a-gU'Uos hostias que P A R T E O F I C I A L D E L A M A D R U -
a n ^ Cíll^(,'',tivo do hombres, G A D A 
2 entretenido en arroiar cori- —— — -
m mtímMA . t ; " .a.l".-!a'!, '-'r" .MADRID, 17.—En Marirui^co© no 
Not i c ia s y comentarios . 
C o s a s d e t o r o s . 
y© 
ap  
.Y para terminar, haré constar que dad. de dejar morir como a un pelafustán mi febreros, 
sin muoho tardar voh-L'iá do mu vo a El temporal ha causado destrozos cualquiera. D E A N G O R A 
visitarnos en la próxima Cuaresma en varias posiciones, que se procura- La fosa común está bien para los LONDRES.—Telegramas recibub^ 
we elenco de jóvenes acíorazos que rá,n arretnlar con toda urgencia. ^ nií:nca sal«?ion "el montón and- de Angora diicen que el Gobierno tur-
componear la Artística Agrupación .\| intentar franauear la barra del n}mo- 1m& ^ .Estacan por su cién- co pareos dispuesto a renunciar a ila 
Vivantes, a quices felicitamos cor- ,, 
«aaimmte y desea ra es nuevos triun-
ios en su carrera artística 
hombres superiores, a los que hay que BERLIN—Dc^de hace "linos día^ e l v-áuardo ha tenádo la atención 
dife-re^ar de alguna manera R(?jch (V [ü ^ ' • tarifas ádua- de enviarnos el cuadro estadístico de 
h l l S ' c v u ^ n m e l i a n T i n ; ^ " T * qUn ^ ^ ^ laS funcion^ t o ^ ^ * ™ ^ e r -
nona, , - , , co.no mme.iiam e impíos r,,! a ciónos comerciales entre Alemania dantes «Charlot's, Chisna y su Boto-
i/vvvwvwvwvvvvvvv**^ y la^ naciones con las cuales no tiene ^Q.^ durante el año pasado 
El 
L O S G H A R L O T S D E P A C E S 
aoi editado empresario tautúno 
« j ^ ^ f ^ s dentro fiel citado bn-
wi 'nvmJ!^ ^^V'0 Ic,i?i sa.ivajes logrado ocurTO ¡novedad., segíúin el parte facl-
iiuerra. 
las S - í ? ' 1 ? do,.mcendiar tota Im en le üidado tte anaidiruigadia, en el Mimisterio 
cUh'iIp- n dt?0sna<la.s, alguna de las (to ]{l (;, 
P ^ n t a la, iniellas del hecho 
U m V " ao,'-':" li™ falta do cul-
, ••, 01.0 tanto .vélico de la prov, -
• ' ^ futro loe vecinos. 
D r . V e g a T r á p a g a 
MEDICO ESPECIALISTA 
Enfermedades de la piel y secretas. 
Consulta de 11 a 1 y de 4 a 6,, 
MENDEZ NUÑEZ, 7, 2.0 
A las diamíshna- airc-idade^ Inoo- CLm Pr^Ucrt , ^ meocsita para casa 
T t ^ T el o a ^ { e ^ p ; . ^ r ^ ^ ! - ' ' Dirigilise a ,S. S., en a^a 
t i g ^ s.alvai,oS, n, c n . , ] e ¿ ^ Adminusiíiroicnyn, por escrito, con pre-
• '•'•u esperamos Je 
^ t i g o a qn. se h 
Dores por su ivVrhar,-
^ aper !ci{ '<¡ex{i impuesto' tcoifeiomeia y referencias, 
an hecho acrec-
•a. ecinducta. 
* ̂ A10X"» -'iA VA AA\n 
L W n , C L ^ O ñ ñ E S P O M S A L 
u^anes, IG-?-^, 
D E R O I Z 
E L S O M A T E N . — R E V I S T A 
Añtfe c.] A N u A L 
T ^ - ^ L ^ h . (lfí ''•'^irdo, don Waldo 
C o n s u l t o r i o D e n t a l 
Jd, tercero 
su,fa cconi1"" U de tres a siete.-Con-
tonómica martes y jueves, de 
"es a cinco. 
A . T O M E O R T I Z 
® M É D I C O G 
Consulta de enfermedades de niños 
y pulmón. 
Rayos X y Electricidad médica. 
Horas de once a una. 
Atarazanas, 12, z.0—Teléfono 10-56 
H O Y , M A R T E S , 
ú n i c a f u n c i ó n a l a s s e i s y m e d i a 
e n p u n t o 
l N I B E L U N G O S 
P e l e a s d e g a l l o s . 
¡ ¡ É X I T O E N O R M E ! ! 
¡ L a m á s g r a n d i o s a m a n i f e s t a c i ó n 
d e a r t e l l e v a d a a l a p a n t a l l a ! 
Dopc'entas habitaciones todo confort. 
E l mejor situado y más económico de los hoteles modernos. 
G R A M V I ¿ i — P L A Z A R3 SE L C A §L L 
concertados tratados de comercio. 
La nueva tarifa. .=ube de 100 a -400 !Seff,m ^ noiíi*' los ^mimticos 
ppr 100 :los derechos existentes actual» ^"t^tas han ajustado y toreadó ee-
mento y prevé la aplicn.ción de dere- .S'ínta novilladas, habiendo estoquea-
dlos frn.nca.nien.lie pmhihijtavnis, Üaias do doscientas cuarenta v das i>eees 
como los que p^san a. la entrada en ^htr* la hilaridad de todos las pñhli-
Alemania do. lio? cereailes extramcro^. ri F«ro-
La semana próxima será presentada t, , A''sPa,ia-
0 ila aprobación de la asanddea de los felicitamos al amigo Pagés y le' 
h—'dos. <Ieseamos una temporada tan feliz, co-
a^maívw^vi*w''»vm.vvvvvvv»^»»'vvvvma« iiio la quo ha torniinado 
T e m p o r a l e s en E l F e r r o l 
amañación. se oolohró U n a C Í l Í S T i n p l ó o t r i n r t 
la beaíitpdraidla: j ^ c - t o c e i t e u 
se verificaron por el cidro siguiemite, C Í e S t r O Z a V a r Í O S e d Í Í Í ~ 
Primera—(cFénlx», -3-2 y medio, co-
piado: (fCalli'ial.'iterai). del misnwi-" v-o-
so. netoplto: haoori una pelea bonita 
v ti ¡linfa «El Pníiaiiito», do hi. «Calical• 
tero», a. ios tres m¡iniuto>. 
S^umla .^F.óoix . . . 3-4 neo.ro. „Ca- agiia y viento aaimento de ú n modo 
lloa.l.ra,.. ,k .-nal pe.n, cenizo: de c t ó m i a n ^ cansando graMete da to 
entratía ca^li-a la no^ra. pero Ta co- x,. . * Ud"lw'-
niza yo so aroho.dn V V lleva nn O}Q; U V'UMTO S^L,<Í 
svurv da riña, diCeiñ'>iit.1ínid"cp Ta. r.np"»-.>. Airiocilie d'cseargó nina ifotmidabíe 
mfwyfia; vence el «iVirhv». de la «Ca- tennenía. v én til ham-io d.ell LáSo c-\-
II ..h.vos. a h-- t r ee inultos. yoron varias Síiapas «lácí-ricasT m** 
lieroeiro.—"ririn x», ,{-fi calorado: i i , . , . , 
f - W m m m » , rotinto: V.,, reñldn 1,3,9 ^ W 
.lucha sana (fFp.uix» a los ocho mi- J'69*™666 fftrfiGTos y -inafó á< una mwi-
nutos. \ ( f jor llamada; Maiía ííellón. 
c i o s y m a t a a u n a 
m u j e r . 
E L FERROL, 16.-^Ea ieanpoj.afl dé 
iiww>iwilwilp 
ANO XI-PAOINA I E L P U E B L O C A N T A B R O 17 D E F E B R E R O Dg 
I n f o r m a c i ó n d e p o r t i v a . 
E l i n g 
v e n c i ó p o r 
E N LOS CAMPOS DE S P O R T 
u n 
c u a t r o a c e r o a l S p o r t i n g d e G i j ó i i 
NO H A Y MAL Q U E POR 
B I E N NO VENGA 
¿^Ktüta ééa la bar-a e.u gnlfe -a:! Read 
Stfl.<l.hjnt de Óvíctdo Sé le ofi-ecieron 
dilimll.-rvil̂ s pai-a cuanpü'r el compro-
mi-n qtiia tenía pcrjdi-ont-f -co'n el Real 
Raéij^; Club de Santander. \ü\o nos 
Tía, dcrpai-ado la snerte de anot̂ ac cu 
mÜ euD̂ O.iete ' xiríl fúitlx;*! .ca.ntaind:ori.m> 
luía; jjjátgáná p?Joriosa, en la que se rc-
Rmiínín dos hechos henmcisos, que im-
hlan. ñor íínia.I de lia nobleza y com-
n^feriüsino dcil Spotitiinig' de Gijón y deü 
^R^rlnri íte ftn.nt^in.der. :Ivs el equipo 
íiírlUria.no (vrec-dor a flft-nrar Ipu'íW"^ 
{ir'a- íttwjV'rwkvH. del di ai 15 de fí̂ brero 
<í« lÁjSñ, por el g«stó de compaaieni-s-
tno, por el ircoTxl ic iouAl jij^oyo (¿lié • 
fare.sl.ñ a toa rachMfui«tas. a^ndieinlo 
UToní.ínneirí ^ a vivarles del apuro en 
qi|'v í-tf-í colono el Cuh ovetense. Y es 
.«sim^ioH mcTvceder de colocar a.l la-
do ih> los tfironese/', en la co.hnni'va 
«íiitraria de la j>áaii>a, aJ eainpo dH 
Jisy^Ti:^; q*o noíVLen>e-nte t/ñuOfó de. fin • 
,jiva4. «t» íítí aíáMfi de técnica y de 
il>a primera falta la coine^ ei 
E N B I L B A O celona. ZaLahv cá&tiga bien, ' 
BILBAO, 16.—'Con el terreno con- resultado, 
vertido en un verdadero fangal juga- Lloverás, con gran energía, m \ 
ron ayer tarde en I.asesai re los equl- ga. todo juego ilegal, 
porbiva Üeusto y liarucaldo F. C. E l partido ee lleva a gran 
lin el primer lienipo dominaron ne- siendo el dominio alterno, pftrodJi 
tamentc las huestes de Travieso, que do más sensación do peligro los ¿¡ 
marearon cuatro goais. lanteros barcelomstas, qur T^]¡^\ 
Lo£ tomaitei'os aitiucaron de fkmc ein- suî  avances coii mayor cohosiói! 
. « »••• ñutos, teniendo, al fin, nue gei-j|| 
El \renns v el Erandíio contendió- rodo el ('• •lantero centro "del Barci 
ron en Ategofri. na' quedado esd? eleven con sói0 
rio "Salvo'alguna* ¡úgáiaS individuales tro jugadores A pesar 
el match careció dte interés. avanre^ resultan pehgrcgísájn^ eso, 
(Guiaron los areneros lK>r 
ma (l.i.frriuioia. 
D E L ¡ ' M U I D O SPÓPTÍNG-RACÍ/VGa— Una interésame jugada del en-
cuentro. (Foto Samot ) 
a míni- En uaio dte Pie.ia, y Tnieni'clo j.^ I 
ehntar, C^cicodo te quila fe • ]\ 
Rol>u« e.n el segundo tiempo, y de dffwrclís de zancad-llearlo. 
una escapada á® las suyas, logró el ^ ̂ e m pasa -a ocupar el p n ^ m 
tanto M triunfo. Sam,ti,e.T. . 
fe] árlvitro, seftor Sen-ano, fué m- Hay un chut de Amau. entrandod 
snltado por un es|>ectador. pelote en la, red. do Zamora, oerjl 
E N G U i P U I C O A árlntm anula el tanto por claro, 
8 \ N SFJ3ASTL\.N, 16.—A beneficio sidn del ejecutante, 
de Wisrica,- el ex jugador del Espe- Samit.ier vuelve a salir y a !„ : , 
i-ama, jugaron ayer tarde en Atocha ^ momentos hace una jugad, ,*.] í'Oin'iW.iV.T'ismn. fljgno dii la bondad 
del mirtfi giír.né.< ve que le acosan la quier 
. BcndMa. refpeíiinns, !n. forzada un pase hacia atrás, 
a.u«0ncia v loados sean los des Clubs, guardameta. Intenta salir 
Spcrtincr y Radr.iry. que tarde tan her- ol raeinguista Amós, df 
moy.H, qiic jurero tian viril y noble nos cadas,- esas Kincada» largas 
r'frf-í'-r*-* '1 domingo en los campos llega a la pelota y lanza, u.u i.u~«jluo «m-̂ vu*. L pui u« cum, ut x/u^c- -• - . - , 
<W Sjirdíntwa líro, impaUa'bTe. IM dureza del shoot iiva, que con su actividad por conju- um""3 clí>s m p J ^ m a o r i d 
DEUDA SALDADA fué enorme, la imprevisión del za- rar el conflicto que se 1-̂  avecinaba, 
ff & e paaado, cuando los cuartos güero no Uene disculpa. h a . ^ é ^ m ^ p v ^ d , g ™ * ™ ^ 
Zíunora y sin que éste, a peear Jeiaj 
lesfue-rzos que hizo pam ello, pyj 
iMAORID, 16.—.Rajo e.1 arbitraje del ra. -imípediínlo clavó el balón en ^ 1̂1 
íto final del cantpieonato de I->na.ña 
el partido en iM^íralbatii. 'ídnirojósc. Ha • afición Si a calidad die juego hemos de iefG- ciaron, presenciando 
«•hntanderína, mejor dicho, la de- Can- rirnos para juzgar el match, es míni- gran cantidad. 
inirrUi. eütera, al ver al equipo del dahlc que bulto más coh.esión por T I E M P O , T E R R E N O Y 
ítar.ing i>í»rdír en el campo del Mola- parte de la línea racinguisla: que té- A R B I T R O 
niáa. Aque-t resultado de siete a cero do el conjunto jugó más visíosamen- So conjuró en contra de los aficio-
•cxíít/ft una.reparación. Ocho día« des- te. «El Sporting, tal cual nosotros nos nados y ha.sía se hurló de ellos el 
írtíás, loa Canupos de Sport fueron tes- le tenemos formado, jugó s6lo en el tiempo. En las primeras horas de la 
í¡1gos"dA\ una pugna, enérgica, en la primer tiempo. En el segundo, cuan- táirdn parecía que tendía a mejorar, 
que amhort há^hadóres equilibraron do vfó el segundo goal en su contra, Esto llevó el público a los Caanpos. 
H¿TÍy • fnerz«i« y te.müna.ron la contien- a, los veintitrés minutos, empezó a Cuando dentro estuvo y se tenhinaha 
dft .coíi on empa.te, que esfumó, e.n ílesanoratizarse de tal manera, que su el primer tiempo. 
f f a í t K et ferirnUo anterior. Mas no juego fué incoloro, sin articulación mente y convirtió el camp 
iflLGiÜ-ha tan elocuente rosikltado para en sus línea?, eln técnica. Por eso e) barrizal. Por eso es más admirable 
bórrai' dcflmtivaniwnTe. el si ríe a re. o. Ttecing jijgñ ñtóis, dió noción de me- el juego reaI¡7.ado. Con aquel terreno .Paiií-«t^4TlwvTr-iw«-- Vianoflí 
Ha-cía Calta ntá-s. QEra preciso aproa- jor láctica y técnica y todas sus in- pami,a mcivihle que se pudieran ^ ^ ¿ f r ^ S ^ S i n ^ r ^ can:%S'llf" f i s V ^ Q ^ ™ - . 
m * t o al fantástico resultado del Mo- di^dualidades brillaron. Y vistos los precis-ar las jugadas como se liizq. E l ^ S ^ i J r ^ S ^ S S ^ i ^ i . ' * ^NJUNO É¿ ^ atados Dtójgj 
en partido de ca,mipeoiaato. el Racing En el stand se oye u n a ovación íof.| 
y el Real Madrid. mid^hlo. 
Vencieron los racinguistas poi- dos Silguo etl jneigo y Plaüko Moca | 
A cero, 1>0 foirtíslmo, despiejando dé-biljiienij 
E N E L E X T R A N J E R O íparque Ole atooisairi cnî r̂o d« 
PARIS, 16.—En el stadimit de Co- peao sie î ehace y con gran v. 
lomlwip, se celebró ayer el anunciado j'ecogy* del. 'Siuiello el esifóiucc', logranih 
partido de h i tbol eíitre la selección alejiair efl peligro que a su porleni| 
guipuzcoana. y la Liga de Paiás. ameniazaha. 
El tiempo, infernal, pues nevó y Poico dbspuéts Itiarmiusa i 
oran^zrfuriosa- ]lovi6' por lo quc el canipo 80 cncon" t*™!** 
f c-iuino en un i i ' ! l h n en P^símas condiciones. E n ell| iSegupdo dom-Jirró casi iporj 
• Eos «pdpos se alinearon de este con ôTeto eil 'BaroeiionH. 
modo: , Samltiea' liria vantlae •̂ê Ofls a 
¡Uñón. factores'quc; urte,n'ienen en un partí- Racmg, con .peor terreno, hizo su me- l̂ avÜlaiHJ 
.-Al cabo un.año, la-.=' hueste» de do, y dándoles ellos, sesún nuestra JOr ju^o. Bien pudiera haber influi- b ^ r ^ S 
Manolín Argíieces v de Ramón San- apreciación, por supuesto, la .ventaja do .«» (Sportjng- ípa.ra;, d'abüftar m 
liüste se han vuelto a enfrentar, al Racing. arii.lxnnos a concretar el poderío el estado del campo u última 
Cuatro a, cero ha sido el resultado a match como ganado por el que por hora. De lodo pudo haber. 
'favor dfel Raclm?. De ambos resulta- dominio, por remate y por calidad de } como final, vayan unas lineas 
dos míe no. cruede más que el recwer- juego lo moroció: por el Racing. Para el arbitro don José Góme«. No 
P a r d e ^ d ^ ^ ^ c ^ a S t t - E L S P O R T I N G tuvo una tarde feliz, pero no hizo un ™™o ^ de los ^guapuzcoanos. que 
«asnos la doble nava y abramos cuen- Casi le hemos juzgado va. No obs- 'mal arbitraje. El público en esta ma- Jugaron con mas cohesión, acorrafcui-
¿a.'nn«\-a. La vK-Ja denda ha quedado *n-nfe. es preciso aumentar' nuestro tena Va exigiendo cada 
sahlmd:» criterio ante el lector. Concretamente por eso es .mas difícil co: 
fuente zicunbcnibaKo. Ilacoge Saiui'.-.i 
que ail rematatr cae al suelo; pmsl Giiipúzcoa. — Eanery; Anatol, Cal-
á<*>; Gairuborena; Rmé.. Trino; Váz- ô ̂ ^ r m o c í i S ^ y m m 
quez. Eclievestc, Urbina, Galata¡s, 
Aconta, 
Eil parrUdo se caî aidierJzó' ped- un do-
tura ollairga laí piemia y diuía, 
entriamdo Oa petlota1 ien la jed par \ 
veirdaidioiKx miiílalgrro. 
Zabailá, que ¡se ve obligado a irabd 
jiu- enormemente, abandona la Mrtv 
día má« y ^ * I Z I ^ ^ ' u i . w ^ ^ . r **** ^ sorpresa del público. Ti*| De todos modo<; la labor del ffuar- ba|I ^ a m ^ 
yo 'a Trabail y e* gua.rda.ineta 
nven.cerle. Si 
DOMINIO R E M A T E TA vamos a hacerlo. Domino ein lograr todos Í-OS que desde, fu.ra examinan daraietia franxjés Ch.ay.n.gn.es dtmM nni 
L I D A D ' rematar por faltas de sus interiores. los faOIoa pasaran por la, prueba de. cho trabajo ríe los espafíoles impi- ^ c<)nii€iiz¿. a jU(TQ,r ^ ¡nte*l 
Saboire. Sa afición el domin-o un «láS obligaron por su buen juego arbitrar un match, es muy posible diarado míe estos aumentaran el score. icr(U 
lm%i j t ^ o de fítbol en ^ T e f p a r - « * marcara. La linea de me- que los eternos descontenta se tor- Con el mmor .tiempo sólo se mar- q ^ a ^ ó de Benil)r;w. ,ln cĉ fu* 
i m W%1 primer tiempo, justo es f g la mejor de toda, ellas. Cor- Jtaran en admiradores de los árbi- c ? ™ * ™ ^ ? * üc Galatas- * ™ un entre Im atacantes del Español, 
reconocer-que el once blanquirojo • el sino' Menéndez, Bango, dieron, cuan- tros. Quiza por eso nosotros donde cbntmnparable. 
gijomVs dominó mas que el Racing to innüeron.. En especia,: 
. E l "Barcelona replegóse cuandoaflj 
faltaban bastantes minutos para"" i l Méndez, el algunos ven 'lunares imperdonables., 'En el segundo tiempo la. pmsión de jrtido 1 a za- v^nio.s sólo faltas o « i ^ w u u v ama nuewra meta, muy " ^ • l"L /-' nóL¿ fipc^nc: v «cfo nrtnciualment^ noy i i i c ítiu> ga. en cuanto se v.? acosada, se re- ní's oí.m.os. i esto oiiuajríMirencs v i - "•"••-•^ " i i — „ n „ Kosíoncr l i wntTin v 
S ^ n S í l ^ ? Í e?^e"rindo P 1 * ^ flenva^.ado, proporcionando los mos no-olros en el secretario del Co- de u.n cabezazo colosal. 
íonagíUKlo más nuestra meta muv centro, hizo un gran pa i . La za- vemos sólo faltas disculpables - bue- los guipuacoanos resultó aún mayor de .-sa manaíl 
palmeta, muy since amente i  . -Al -tirarse un córner Ren© remata gSenar la veíihíja y *om 
interior «ricuentro por la mínima diííií""'! 
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/ K s decir, que s¡¡ bdien e" Spontmig §°0 co;nva.i,e(viente 
jngo- «n • tea-i-emo contraaio la mavor ' 
qu 
a ú n de la 
mo lo hizo di Riacmg m efl .segundo, abrir más la defensa, para dejarl1-
iiM5«,quc domímio fué, el i'eaB'izado por actuar a placer. No lo hicieron, y los 
«títe • Cluib, acorrallamienito. jacing-uiátas, qulo estuvieron felices, 
se colocaron en sus dominios y no * * * 
azza, hace 
en terre- Kl Rarcelona estuvo mejor y , 
el pri- 1r*r> Poseer má̂ q clase, romo equipoj 
^ y X d T l o s ^ I S o í e s salieron al campo! 
\ se apunta el seídos de un ^ran nerviosi^io.. 
' Sancho, en la linea mw»M»< 01 
eípañolifita?. 
liloveras, muy bien. 
- - - - - que sufrió en Oviedo, no pedía rendir m Io vno ni lo otra vimos en Cómez". Galata^ fusila el tercer goal de los 
parte dej primier liemípo no llegó a Im- su jUe^0 habitual. Reconoc;rndo tal alguno que lo haya visto? Que españoles y i 
ponea- m jne.go con tanto pode-río co- desventaja en' el portero han debido W>fc lo haga ver. cuarto. 
P E P E MONTAÑA. 
E N MIRAMAR 
•Seguímos opinando sobre el Spor- íes de-jaron niovors?. Amaideo. cum-
tíng .quc cíu-cce de chutadores, o por plió. Casi puede deeiree que jriMpó el Kí!!?? MONTAÑESA, T R E S , 
to menos no están en forma este año. partido con una sola pierna, con la . UNION C L U B , UNO. 
E l domingo, como cuando irs vimos izquierda. La derecha no podía em- 'P partido amistoso jugado el do-
jitgar ,contra el Stadium de Oviedo, pliarla. A última hora se lo vió co-4 m.igo en Miiramar dejó satisfecho al 
tuWeíipn ocasiones de marcar v no iear visiblemente, por eíl exceso do P-ublieo que acudió- a prcsenscia/rle. 
tiupieron hacerlo. Los minutos de do- trabajo que tuvo, seguramente. El1 el equipo propietario del campo Rarcelona-iEspañol, &} ten-enos 
ttíl^áo. ' del primer tiempo tuvieron Para todos vaya nuestra gratitud. • ' alinearon Villar y Torón, alejados Eu^0Pa-
centros de loados extremos que mere- por el partido noble aue nos' propor- ; i ' 'a vida activa del fútbol, por cas- Uen0-
Tcnninó, pues, el encupntro ganan- *&t6 muchos avances 
do los eivouzcoanos por cuatro a uno. 
iFil rVi.blico palió muy satisfecho del 
stad.iuon, comentando favorabilísima-
mente la actuación de los españoles. 
E N B A R C E L O N A 
VICTORIA DE EOS BARCELONIS-
TAS 
RAR CE LONA, 16.—Con gran expec-
tación celebrétse esta tarde el partido 
'del 
enorme; 
En ©1 Baircetona no fomva Aílcíín-
D r . V á z q u e z A n c W 
PARTOS. Y GINECOLOGÍA 
Medicina y cirugía de esta espe 
dad.—Rayos X—Diatermia. 
Consulta de n a i 
' A R A 
El vapor 
ra carg-a p, 
1? del con 










San Francisco, 2r.-Teléfono lu-
cieron ser rematados. Cuando fT hizo cionaron. por su presencia en el cam- tigos que les impuso la Federación 
fué. en mala forma. No tuvieron re- po y por su corrección exquisita. Así Cántabra. wujptwuxua. bwiu» ue im» wv» vium^, 
mate de peligro. Solamente un shoot se hace deporte. La Unión Montañesa dominó a sus contando afl propietario del campo, 
se vió cxce-lente, que nuestro portero • e l R A C I N G contrarios, imponiendo sfi Jusgo que Por ílT;ffUTias localidades han llegá-
pao-ó con éxito, y un penalty duro, Hizo el nieior na/rtido de la lempo- fué correctísiono. '0 ' do a pagarse hasta veinticinco pesc-
que también Raba contiwo como un rada. E l ifenhó dr llegar a d esmera - . Como consecuencia de ese dominio *a:S-
«Kiestro. 
;iEn cambio el Racing 
<%ílo, hoĉ i'-.ndo bregan 
. t i zar , a un. equipo d̂  la. codicia del -'os unionistas se apuntaron tres gOals, 
r e m a t ó con Sporting, de d omina ríe y acotarle 110 logrando bis astijjllere.nses m á s ' qué 
A m a d e o s u s recursos táclicc-, da una idea de uno. pci* escapada <le Iba.seta. • 
F.l arbitro, bien. 
CAMPEONATO S E R I E B 
Ra«5te do Reinosa.-Cas-rtim .F. C , ms? 
pend îdo petf fü nuaíl estado del te-
rr-iino. 
con lucimiento y perforando por cua- la a.ctpációh brillan lo dé1! equipo .-..u'-
tro vece.s el marco. L a primera vez peón de Cantabria, l-jnpezó inseguro; 
.ÍUo.a los trece minutos del primer su za.-ra'no entraba en juego v r'rh-
tiomlpo. Pagaba lan^ó un centro enor- ha. li.br-" a los extremes, ues-oups ifeé 
«ne'a. la boca del goal. Pepín Diez le rehizo v &} conjunto juaró excelente-
remató. Amadeo '11 contuvo cftjbil- ínente. ' Nó oneremos erteñdeWoiS en 
¡mente y Ostear" ve. apoderó' del' balón ebvrios. Afl contra-no. í̂nmrts •-••v 
y le T^yó ráinjidq al goal. Fué nn parco". Futura- comioeticiones. donde 
'buen tanto. El seguin " 
3iecho en un centro de 
tado por Oéear en un 
Eil í'-i-eetrni íse;logró en un cceyinr de de reeonodeir gui victoria." hemos de 
Pagara, quo Diez remató, « el «mar- aniaudirle con entn^ip.^. m,^i-mos baibido. se r ^ i r a €31 fe-ha-
to nnnea d-bió serlo si yn defensa foriaVr^- su mo-al. habláivioies ñon V"* o:cnerde le Federaeic-n). 
erijonét hubiera ac+uado m-Vs nceria- ag-rade^imienío de ê e partido her- 'Ofah DájDérílvo CantaOin-ia, 3; Mite.-
damente. He aquí la jugada. Un de- iiiom que jugaron o] domiiMEo; poro Triicia Sport. 2. 
"fenís-a .recibe una pelota franca.; lejos» oueremos, v Vis pedimos que no se Pci^ na prescni.iaj.-A .si iSporíing Glmib 
ríe lanzarla haciá aci;lia.nte con rapi- fien en este triunfo ni se duerman de Nímllleldlás, el Club Lnideperidienî  
••dez se entretiene con ella, y cuando en los laureles conseguidos. de Cafyón se otorga les puSitos. 
.Arbitra Lloverás. 
'En el aBreolona no forma Alcán-
tara. 
Tampoco se alinea el medio dere-
cha, BOStóih, que s? halla gravemente 
enfermo, 
i,os equipos están formados: 
Español: Zamora; Sn prisa. Can el; 
Cniceclo, Pelaó. Traba.l^ Mallorquín, 
S F R i r C L1,•,l̂ S'P1•• Zaiha%, Manríj Con. 
Baroelona: Platko; Planas, Waller; 
al-
R i c a r d o P e l a y o G u i l ^ 
MÉDICO 
Especialista en enfermedades & 





do también fué el Club P? va a juirnr un puesto pre- M J ^ ^ L . L ^ ? v , L ^ Canilla, Sancho. Elias; Piera. Torrf 
5 Pagaza. rema- emi.n-nte en el mundo f U a - d dH !l ^ ' a: UJ" Uni? í 1 ^ pa-rtido. ^ ha. SamJür.r. Aman. Sn.gibarl>a. 
a ra,sa. cruzada, fi'.fbol. así nos lo a empelan Hemos d'ec3W0 ,cni ^ ^ c i n n y que hai- a las S'SS comienza el encuentro.. 
Im qiuis .pro!rinoga.itIe. pfiira. desha.c'ir eil 
D r . A n g e l R u i z - Z o r r i l l a 
VIAS URINARIAS Y SECRETAS 
Consulta de once a una y media y de cinco 
a seis (esqidna a Peso). 
PLAZA VIEJA, 3. — TELÉFONO 20-54 
J o a q u í n S a n t i u s ' e 
GARGANTA, NARIZ V O ^ , 
Consulta de 11 a 12 ' {^nt%i 
Doctor Madrazo); de 12 a 1 Y M 
Wad-Rás, 5 .—Telé fono^ 
J O A Q U I N j 
L O M B E R A C A ^ , 
Procurador d» 
loa Trib"nttlfl» ti-*-
E L P U E B L O C A N T A B R O 
E n e l c u a r t e l d e M a r í a C r i s t i n a G A R A G E 
S e a l q u i l a e n b u e n s i t i o d e l a 
p o b l a c i ó n , c o n f o s o , l u z e l é c t r i -
c a y a g u a ; p r e c i o m ó d i c o . I n -
f o r m a e s t a a d m i n i s t r a c i ó n . 
AÑO XI—PAGINA 5 
B o l s a s y m e r c a d o s . 




se eJi.cumi(.'iKÍaii es. iiidi.sjjeusii-bl^ unir 
inn- inidio de lavsiibo^dinaKáón, él es- vvvvvvvvvvvvvvvvw^^avvvvvwvwww^^ 
fuerzo v vjft'^r de todos, y lo secundo,' 
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nm^-Vto dé •Se-;í>re^oanii.nar él nUinto de conserva- trc-jirlu y i aáos , é eresioues pro-
' ción p.t>i- oi que Imyéii del peligro to- dúiciidés m la 'imiiieca izquierdíi. y en 
• . , .i &-príp- dos los. seres animados, hace imnosi- ol dedo numiique de la ninn> derecha.. 4. llego al cuaiiei 
¿lar señor c 
^e se llama cobardía se domina eficaz-
or mente con solo tener vergüenza, 
neclutas: ¡Viva tEapaña! ¡Viva 
Interior; ••ría 
Salianet. con ble el éxito en toda función del ser- las oficinas Policía, Obras y En-
u da'iite^ Domingo vicia;, ese . sentiníiento repuJiaivo qup sanohe. 
- 1,1 /.ñor Pellón. Tanubien 
* & Í * J e l jefe de Estado May el 
^ r e Í r f l T a c t o el presidente de ^ y ! Viva el Ejército! 
i ieton.^1 ,Au4].io BaUeste-K Í a c i o n clon Aurelio Balleste-
^ S iano l..p:v Donga ca-
i f f Z Z é n ; don Gabc-d Mana, 
pre iderdo de la " 
ívp T¡ni Nacional; 





Como se tabíá anu n-Reprc-
^ r r a r - C(Lâ 0 ê  sM>ü>áo, ayer t ino luigar en ios 
n v"í * v cuarteles d i < sla. corto la jura do la 
S S ^ - T ^ S ^ d ' T d . m batldcra> c6n la solemnidad acostum-gefior F-amadrid y j ; " ! : brada. claro que no" la que hubiese te- ^ "guaiteanitic ccinkusa m eil brazo iz-
rJLto Canupoy, en rt.picu.u.uuuu nid(> d celebrarse el acto en el" paseo q.uinrdo, c^dusión m 01 costado de-
• nión Patriótica. 
A la'-i omice' de la. ncclre del dom'im-
go i-iñ:eroiii en ba caille de Alairaizaimus, 
coaiiciliu.yéndo por dar.se de piMu-tazu-. 
ÍCé ¡i'>\'0.y\'m Angoil 'Martínte-z VázqiK'7, 
<lo diez y ocho «ños, solitercr, niccáan-
co, n'aitruail de Vadls^olLd, 
pez •Allvaiioz, de vemiliici.nKX 
bilón isdltlñno, y de, Saiultani 
¡róiapo r'CiauiMó \coii liiplá ím 
sia en fflá rodilla izáuiietud'a 
UNA R!ÑA ? x t e 5 ? r fe^'^ ¿imortízabla 1920 
Foi 
%. 
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d'-l ciií'rV'l le 
cnrrcspoirdion-
•En cada 
de todas la^ fuerzas, se celebró en el 
patio la acostuitida-ioia niisa de cam-
yaña- y a contkniacióu juraron Fos 
ente 
!'íá Uegada del genera 
Jutárwi los lionor^ 
d¡n romanzo h a u ^ , L o s - coroneles p:i 
r H cura del regunienlo, don Ga- ^ de s,lll(íl,d 
•víante mayor, seno.' He u i , pidió 
muy 
cuartel y con «sistencia rreda. 
Por la mañana s 
ificiada nuevos Reclutas. 'imnciaron pala-
ni-ongando « los 
des pjrsenLe la 
lo aue se ^"nerai'K <5e .br̂ Qrada «si-stie-
^ ! Sn ahdade; " J ^ n - ™" ™ ^ " ' ^ e l c s al acto do la jura.. ;„ ron las fonnaluiaJos ie.0ian..-n } sohUlá<yf. íuvran de&pu¡és obse. 
fcado e l j — t o se leyó.a i ^ C ™ ^ ^ ^ ^ 
iwlntíis a elocuente alocución - ^ L" '-ooo-s. o.* p<,.. 
c S deJ regimirnto de Valen- ^ - ^ ^ - ^ v v ^ ^ ^ ^ ^ v , 
L o n d u c t a p a t r i ó t i c a . 
E N F A V O R DE LOS E X P L O 
R A D O R E S 
Al iiíuaJ. (Ii'l «ho «nilerioír, variáis 
señor Bochs, que a continuación 
.blicamos: 
¡tBOlAJTAS: Va sabéis por las con-
•encias de vuestros oíichules y del 
dre capellán lo trascendente del 
toque acabaas de realizar al jurar 
Bandera de Ja Patria y cuanto ella 
Kgiiifu-a; habéis ingresado de hecho como 
la mnícia, en esta ir.di.gión de horn-
ea honrados aue constituye un or- ña, las cantidades que a 
dio para todos los que a ella- per- ción se expresan: 
necemos. Yo estoy wguro que sa-
éis comportaros siempre como bue-
F . . 
D . . 
Or. 
B . . 
» > A i . 
» 1917 . . . . 
Tmofos enero 
» febrero . . . . . . . D 
» octubre •'«••«•••• 
Cédalas Banco Hipoteca-
rio 4 por l O O i . . . . . . 
Idem Id . 5 por 100.i . . 
Idem I d . epo r lOO. i . . 
ACCIONES 
Banco deg España . > . . . . . . 
Banco Hispanoamericano 
Banco Español de crédito 
Banco del Kío de la Plata. 
Banco C e n t r a l . . . . . . . . . . . 
Tabacos... 
Azucarera (preferentes) i 
» (ordinarias)., 
Norte, m i * mi ••• . . . . . . 
Al icante i . . . ; . . 
OBLIGACIONEB 
Azucarera sinestajnpillar 
Minas del K i f f . . . . . . . . . . . 
Alicantea primera 
- \ T -i i Nortes * • 
i \ o n a o e s p e r a n z a d e Asturias » . . .c . . . 
, , . é Norte 6 por ICO.. 
e l m i s t e r i o , Bíctmto s p o n o x 
Af* uriana de minas . . . . . . 
T/ íager a Fez 
Hidroeléctrica española 
('3 por 100) 
Códulas argentinas. . . . . . 
K, ancos (París) iVí . . . . . . 
I j i bras • * m • t «••>'•*•*•«*• i • 
Dóllars • i «t te «•••«*«•••• i 
Ríarcos . . . .>. t • •*•§•«*(•• • 
loíraS . . . . . . > ' . 9 « a a > . a ( t . . 
Praiieos suizos. 
Francos belgas 
llevó la. firma a 
SU casa. 
J,a mdxspósjcióai del señor Barre-
da es, pm- forfuña, insi^nirH'ante. 
























71 00 . 
85 50 20-m -
ai 65,30 por 100} 
por 100; pesetas!., 
por 100; pescla.-í 
Astui-las prianieiE ,̂ 
pe-'!us t3.500. 
I ViUailbiaiS, a 7-4,15 
9.000. 
Bdílbaó', 1895, a 73 
51. (MX). > . 
Indust! i:ul Resinera Ruth, a 95 poi* 
101); pfi-Cfías 7.500. 
Meliroipotlitaluo Alfonso XTII, 5 y. me^ 
dio por 100, a 96,25'por 100; pewta^ 
se 00 00 Indufíitriall Química de Zairagaza, 
95 30 96 pclr ICO: pie'scít.as 8.000. 
95 80 V'ié&tfis 6 por 100, a 95 por 100; ip¡6< 
95 30 so-las 5.000. 
95 30 Su ri ais «, 10e;40 por 100; peseta^ 
95:25 ij.ooo. 
95 30 102 45102 4'J 
102 05102 05. 
L A B O R J U D I C I A L 
MADRID, 10.—Ayer pasó todo H 
día. id!, juez ddl distrito del Congreso 
'-ó! ud i;and(> el voluntinioso at^s-:uio 
quei lio envió (La Dij-ócción general do 
Seguridad. - ' 
Como consecuencia de este estudio 
muy probable que se decrete la dc-
cntidades d',; esto ciudad destinan, "tención de vanos icmpleudos del Hotel 
dan.í..i¡vo^ de fin de aílo, a la Na^ionail, en i t o qiiá m creo .esté ,1a 
Asociachm los Exploradcrois de Espa- L'k:;v<? úal suceiao. 
' '-'ontinua-. ^ . ^ D A DIA P E O R 
El juez que lenraeoioie en el asunto 
rh'!. d(\svail.¡j.amii,ento «:! Hotcil Nacio-
.n.-il estuvo -esta tardo en -¡la cárcel Mu-
tres 
• • • § 















































lí;iiico' de Vizcaya, 1.1-40. • .. 
C'iéidiito de la Unión Minera, 35, 
Ha.üi-o Agí íCtília Comeré¡¡211, 200. 
Danvo I'rqnijo Vacongado, 225.. 
' Raii-.-o fei$!pafíiOfl de Río de la Piar 
la, r-s. 
] I : ; l i . '.'«•( lírica' ibérica, 395. 
lA.lii s Ib r-iois- de Vizcava, 132,50. 
P r.. 'igra r>pa,ño;,la, 7-i,50. 
Üiiio'h Ib Viera. Espaiñcda, 100.. 
ORUCACIONI-S 
b'/,;¡'.i,oü;;rv':i'| df&l) Nioilíie de España^ 
S67 0) priinicra, 06.10. _ 
Td'nii doil íd'ám'j 
78 50 poir 100, 97. 















VKXPK CANAJUO,S.y .CANARIAS, dt 
la mejor razai, jáuilias y . pajareras, . 
Miiréndez dc.Luairca, 20, cuarto. 
p Caja de Ahorros de Santander. 
B A R C E L O N A 
Pesetas. 
W m á k * , para lo cual no tenéis S. A. .C^rvezais,-de., Saüitaffder 350,00 í ^ ^ 8 ^ ^c l a r a^ tón «/ tos 
fc que observar ¡e, oanos pnxep- Bancoí McncamtU'. 250,00 B ™ u ¿ B confermeió 
de la disciplina, sa-ado subordi- Raneo de Santaiudi-r 200,00 UCBPxait 
.dos y vülipnt.'s: lo primer.', porque Bauco - HltTpanohAinlftricajio 50,00 
ra lograr los fines nur, al Kjércit.o Tojeirla U»,. Amberrció, S.-.-A.^v.-50,00 
Id<im Tna^cufito, :S."---¿k 
Ciraylos Pran,cais *... ... 25 ,00-^¿ j j ii:ibeirtaao^Jos-íres..deteTi!¡dos po? 
w>̂ Â v̂tAAAv\>>/vA,viAAAvvvvx**̂ AAAAA w 110 p0dor coi ic vota rse cargo alguno Cal h i d r á u l i c a - - Y e s o s — 
C e m e n t o s a 
brandes rebajas de precios 
(extensamente 
con eJ jefe superipit do PoMcía. 
La impresión optimista 'que hahi.-u 
sobre "icil es"l.a.rec!iiuiiento del suceso ha 
o-aí ! <ie.capa.-reci-d.c> y - -se .oree que mañan-t 
I P A R A N U E V A Y O R K 
El vapor CABO CREUX, admiti-
rá carga para Nueva Y o r k , el d ía 
k Ucl corriente, salvo contingen-
c a precios económicos. 
US P m c m , Paseo de Pepena, 13 
^^ l̂*n f̂—finiii iwiiwiiinimim 
v̂vv̂ v̂vvvvvvv̂ aaiA/vvvvvvvvw 
W e s f á t r í c a s d e c e f á m i c a 
s' A. «LA ALBERICIA» 
pteriales de tejerla mecán 
tos refractarios : Gres de to-
«as formas y dimensiones : Pic-
238 para saneamiento (bazas, 
Jfones, inodoros, etc. ^ 
, î inî B|„iBlilJj|WL_Il¿/,ilfii3nsi 
TE'ATR O - P E R E D A .—Á Jom ijj ui.ñía (IG 
Poicardo Puga. •• '" ' ' • 
Hcy, a las wñs y 'miedla • y a las-
du-z y inedia, «Eas'buhéis», éxito psT-
isonaliísiimo do Ricardo. Puga.. 
SALA NARBON.—Ih;y, martes, úui-
ca funeión,, a tais seis y nwdia en 
pondo. «Le© NilsPihiugn-s», éxito enor-
me.—'I.-a. más grandiosa maniíe-sta-
ción. de ante llevada a. la paautaila, 
P A B E L L O N NARBON.—A las seis 
L a d e n u n c i a de u n somaten i sí a . 
L a B e n e m é r i t a s e i n -
. 1 • inoras. 
c a u t a d e v a n o s p a - Marcos 
q u e t e s c o n f o l l e t o s d e F r a n í o s 'síá'zos'; 
r> i t i ' ~ 1 rancos belgas. 
B l a s c o i b a n e z . 
Interior (partida). 
Amortizatale 1920 (partida 
» 1917 » 
Exterior » 
ACCIONES 
Tabacos de Fil ipinas. . . . 
Norte ., . 
Alicantes t . . v, . . . . . . . . . . 
OBUGACÍONES, 
Norte primera 
Idem 6 por 100 
Asturias primera 
Alicantes » 

























EN LA SUCURSAL (Hernán Cortés, 
numero 6), se haceoi exclusivamente: 
00 00 P-résta-mO'S hipotecarios y Cuentas da 
090 00 cmédito con garant ía de fin-cas' 
00 00 Idem do valores, sin Imiitación da 
cantidad. 
Con gairantíia personail, hasta oinco 
mi l peinetas. 
EN LA CENTIÍAI, (Tantíñ, númera 
HA 16 1)' hacem préstamos de ropas, al-
bajas y las operaciones del Retiro 
70 53 Obrero Obligatorio. 
95 60 En la Caja d^ Ahorros, instalada en 
96 43 la SUCURSAL, s|e abona hasta i m l 
85 60 pesetas, m-ayor interés que las demás 
Caj-ns locales. 
000 09 Los iintereses son abonados semestral-
76 23 mente: en' jul io y enísro. 
73 40 Horas de oficina: de nueve a una y 













JEREZ DE LA FRONTERA, 16.— 
Un capitán de Qsai Guardia civil , en vir-
i •,!,'• «s a« a, irt rv,r,,r 'nd de dc-i i uncía, de un somat-enUía, v a las nueve, exn bicion de la mag- , . . , , • . - , \ i<io u u ^ > ^ f ^ 1 ^ ^ ^ o-tírtÁ ^ í ! . tuvo moticias d.e que habían llegado 
oía obra «Los NibeilungoG», 3.500 me- miüCodmtei de Sevilllia 
ttros.—Kxüo eoJosal. 
GRAN CINEMA.—Hoy. a las 
Aoíuailida'dcis Gaumont.—«La nina 
a.do raíble.)), comnediia en cuatro partes 
y «Se casó la gorda», cótmica, en dos 
parias. 
OÍNEMA INFANTIL .^Seioción con-
tinua désde las cinco y media, ((Los 
cuaitro mancados», por Ecu Wilson y 
Njadai Oeríba y <(Sev;erino, cam^ccMi 
de boxeo.» 
%VVVVVVVVTAaVVV\ÂVVVVV\V\AAAArt̂VVVVVVVVV̂VVM 
vanos paquetesi iiA-eu-ior 70,70, 70,51), 
100; pesetas 
por • 100, a 
. contemiendo folletos de Blasco Ibáñoz 71,20, 70,75 y 70,56 por 
iñV ccnisignados .a algunas personalidades &dJ2Ó&. 
"do la población. Tesorols 1 enero, a 102,20 por 100; 
Inmediatanim'inte Intemiio dichos p-a- péisisitais 5.000. 
quétes ^comprobando 'la exactitud de 'Céduilapi lArgonitkuais^ ¡pesos futírte© 
los hechas denunciados. 2.000, a 2,70.; 
EL AUTO UNIVERSAL 
S l l C e S O S d e G J j e r . U L T I M O S P R E C I O S D E C O C H E S , C A M I O N E S Y T R A C T O R E S 
TI O D A la corresponden 
cía política y literaria de-
be dirigirse al Director, 
que no devuelve los origi-
nales que no haya soli-
citado § § \§ § '§ 
ODO cuanto se refie-
ra a anuncios y suscrip-
ciones debe] dirigirse al 
a dmin istra dor—jg érente.^ 
A P A R T A D O 62 § § 




(con arranque y llantas desmontables). 
negra, m u y flúida 
^ N T I Z A D A COMO LA 
t m o M M py JQ^ EN SU CLASE o 





CONATO DE INCENDIO -y V r ^ - i r * 
A las n\u:\c y nredia de la maña- I U r i S m O (cinco asientos) 
na do ayer hubo un conafto die incen- . j - j - ^ - j (con arranque y llantas desmontables dirección 
dio cin el piso ciuarfto de la casa nú- I v i l i d l I I U mejorada y cinco cubiertas Balloon 
n m o 23 do la calle do Vargas. 
Lo laofúciaircni var'üos bomMíroa vo-
luioitalriioá 
CASA DE SOCORRO 
Ai íl' i> .'r y avotr patearon a curarse 
a la Casa do Süco.nro: 
€once!n:'i(>n Sienrai "•(rón'íez, do velilii-
tisic'.'e año»?, de heridas i.'nc¡.sas en los 
dodos do l;i, manió derecha. 
•Rcisaiha IM'áez L-nb-umita, dl3 ci-n'r 
cuinnita a'iVJs, de luxación m la -airti-
ciulüacn'n dul hombro izquierdo. 
iMaiff a ' cSáiiiCh-ez Gutiiáaii'ez, db vetn-
tid'ós añcis:, de herida conlusa «n la 
nariz. 
Ai;'.tonto B. G-ufUé rrez, d¡3 cuaTOralia 
.años, de herida' éoiiituisa eih la región 
fromita.I. 
Vonainc-io Pe) Roidríguoiz, da diez 
y iiiuleve -aalois, de hidriida con.tusa en 
3 a reigiósnHMpKiT'iieíiail .dwmcha. 
PESETAS 
4 . 3 7 5 
A*VWVVvv»a"./V'VVV\/VVVWV*VV̂^ 
1 
S F U N D A D A E N 1881 
6 . 2 3 0 
7 . 0 1 5 
7 . 8 8 0 
4»it9 
lie ufe"0 SANTA AMALIA, en los principales establecimientos 
amarinos. Precio, 28 pesetas lata de diez kilos bm. 
S e d a n (cinco asientos) 
Q p J j ^ l l * (cuatro puertas con arranque, luz; interior, llantas 
O C U d l i desmontables y cicco cubiertas Rallen. 
C h a s s i s , 2 . 9 8 0 
C h a s s í s ( conrarranque y llantas desmontables).... 3 . 3 5 0 
O h ^ Q Q í e n n m í n n (con Bactas desmontables) neumáti- o Q Q n 
O I I C ^ B ^ U O I I I I U I I coso macizos en las ruedas traseras O . t í O U 
C h a s s i s c a m i ó n & ^ r f . ^ ! f . í ! ! ^ : 4 . 2 8 0 
8 P e C Í O r para usos agrícolas 5 . 9 2 0 
T r a r t n r » para 13803 industriales (con derechp'a ser matricu- Q p A 
i i « L r i u i lado y circular por carreteras) • . ¿-VJ" 
Estos.precios se~entienden franco a bordo o sobre vagón Barcelona. 
V E N T A S A L C O N T A D O Y A P L A Z O S S I S E D E S E A 
. P a r a i n f o r m e s d i r i g i r s e a l a g e n t e o f i c i a l . 
v i o e i v t e : o a o i o a . l 
c a l d e r o n d e l a b a r c a , n u m . 11 
Entre los ferrocarriles del Norte y de la Costa, 
V I S I T S U S T E © 
KUESTBA EXPOSICÍÓNTCONSULTE PRE-
CIOS ANTES DK UACER SDS ENCARGOS. 
U L T B W I O S M O D E L O S , 
REOIIÍIDOS DE GRAN NOVEDAD Y GUSTO 
D E P A R T A M E N T O S 
ECONÓMICOS PARA «CASA HUMILDE». 
L A G R A N B R E T A Ñ A 
VIUDA E HIJOS D E M . MATA 
COMPAÑÍA, 22 . -TELÉFONO 8-22 
E l g c h o c o l a t e A N G E L E S 
ejerce una poderosa acción es-
timulante. Está elaborado con 
los mejores cacaos; es de exqui-
sito gusto y delicioso aroma. 
D e p ó s i t o en Sanfandex: B , AMXOtf lO 
T A Z 9 N | A l m a c é n de Ultr»maf7ino« 
a ñ o x í - p a g i n a 6 ~ ' e l r u m L U h m i m m 
E T A L L E C-OMPFSENDIENDO SGLA-
E N T E LAS S A L I D A S Y L L E G A D A S 
D E S D E Y A S A N T A N D E R 
SANTANDE'R-MADPJD 
Sailádias: 8,40 r á p i d a (lames, miér-
ICüés y vienneB); 16,27 carreo, y 7,5 
'.aiixtiQ. . 
Lleigadias: 20,14 r á p i d o (maTites, jue-
ffis y s á i a d ü i s ) ; 8 coráceo; 18,40 mix to 
S A N T A N D E R - B I L B A O 
Salidas: 8,15; 14,15; 17,5; (para Ma. 
rán , 17,40). 
Llegadas: 11,50; 18,24; 20,35 (de Ma. 
ft-án, 9,21.) 
SANTiANDEP^LIEiRGANE S 
S a i l é a s : 8,45; 12,20; 15,10, y 19,50. 
Llegadas: 8,23; 12,28; 15,28, y 19,-26 
SANT A N D E R- ONTANE DA 
Salidas: 7,50; 11,5; 14,20, y 18,5. 
Llegadas: 8,55; 13,8; 16,22, y 20,9. 
SANTANDER-OVIEDO 
SaMas: 7,45 y 13,30. 
Llegadas: 16,26 y 20,51. 
S A N T A N D E R - L L A N E S 
Sadida: 16,15. 
Llegada: 11,24. . 
j j 14,30 los domiiiigos y d í a s fesíálvoa). 
SANTANDER-CABEZON 
Salidas: 11,50 y 19,10. 
Uegadas: 9,28 y 15,39. 
SAN T A N D E R-T ORRELA V E GA 
Salidas: 7,20 (jueves y domingos.). 
f 20,22 los domingos y d í a s festivos 
Llegadas: 12,53 (jueves y domingos) 
Salida de Ontaneda: a las 10. 
Llegada a Burgos: a las 16,89. 
Salida de Burgos: a las 7,45. 
IJegada a Onta„neda: a las Í3,í 
Salida de San Pedro: a las 8,45 ma 
l ana . 
Llegada de O n í a n e d a : a las ÍO.SO 
Salida de Ontaneda; a las 2,30 d ' 
la tarde. 
Llegada a San Pedro: a laa 4,30. 
UnqMera-Lg HermIda-Pote» 
salidas: Hay~en Unquera a u t o m ó 
7il pa ra .recoger los viajeros que 
gan de Santander a las 10,50 y a la; 
Todo aficionado i n t e l i g e n t e a l compra 
Í ! V i l . i f i i s L ^ i s bicicletas siempre eli je l a marca^FAVOR 
V # » f«ra81 ía ^ «^w» » p0r gg^g eg j a b ic ic le ta m á s o r i -
p i n a i , garant izada contra todo v ic io de c o n s t r u c c i ó n . A r t í c u l o s para todos les 
deportes. Precios m á s baratos que nudie. 
O A S » A . J ^ U l ^ S . — A r c o s c i é O ó j r i g ^ , ^ 
H | l ^ í O í X - Q l o | ^ ^ ^ - í ^ p ^ t c • 
/ l ^ f ^ ^ i o c / " A . 
15,25 en los trenes correo y r á p i d o 
que van a Astur ias (Oviedo) y qua 
salen de Santander a laa 7t45 y, SSl,SQ 
respectivamente. 
S n c o m b i n a c i ó n con loa farrocax-d-
88 de Santander a Bilbao, circulaB 
os siguientes a u t o m ó v i l e s ; 
V i ü a v e r d e a I n i c i o s . 
Gibaja a Ramakjs, Rus5.ga y Sobi 
Gama a Sanio ña . 
Treto a La.redo, Otatte® y Casfcr» 
Irdiales, 
Beranga para Si«te V f f l M . 
Salidas: H a y a u t o m ó v i l para , reco 
ier ios viajeros que l legan en el co 
^reo de Santander, 9,38 m a ñ a n a 
.ranvla í ,33 y mis to 18,15. (Dicho? 
•renea son dos qua salan de Santan 
ier a las 7,45, 11,50 y 16,!5 respecíf 
?amente).-
Lunes, jueves y s é b a ñ o a 
•SalMas: De Comillas, a las 7,Sn fi-
la m a ñ a n a ; de Santander, a laa i d i 
i tarde. 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVWV̂VVVX'VVVVWVVVVVVVV'VV* 
D E S I E H R A M O N P A , L E G I T I M A S 
SL OENTEO, Mn\m], e.-Tel m 
E R R C C A R R I I 
A L A S COMPAÑ I A S D E LO? 
MISMOS, RECLAMA RIOS, 
ATARAZANAS. KUiVini-TO 
|M>e lioi'jm.'!:-!. vapor de Ja C o m p a ñ í a 
Hoüa iu l America Line . ts t-aperado en 
este puerto m a ñ a n a 18, en, las p r i -
meras horas de la, m a ñ a n a , y des-
p u é s de tomar numereso pasaje y 
carga, ¿ a M r á a las tres y media_de l a 
los puertos de Habana, Veracruz, 
Tainpico y Nueva. Orleans. 
. E l p afea j e pa ra este buiqne eanfb'atr-
c a r á a lais tres de la tarde. 
¡SL TSE^iPG i-A COSTA 
«Timd'e á empeorar el tiempo en 
Galicia, Cantabria y en el estrecho- de 
Gib ra l t a r . » 
S E M A F O R O 
«Viento, N o a i e ^ j n u ^ a ^ ^ ^ J ^ o r o ^ ^ ; 
•SHBaiaBBBBHHBlBHHHBHHEfflHHHHHBB 
| T T T T T V T A V S 
•Cielo, nuboso; boiÍ2U11., 
dos.)) si 
Pleamares. — M u f S 8 \ 
7'58. ua' m 
^ a j a m a r e s . — M a ñ a o i ^ ; ! 
1 Enfeado^OV,M!ENT0 De' 
Carvoeiroi) 
• i 
« A M O S D E E S C A L A N T E , I O S 
• 
Gran Hotel - CaJé 
R E S T A U R A N T 
DE JULIAN GUTIERREZ 
lina americana OMEGA, para ia 
Q producción del café Espress. 
Mariscos variados.-Servicio elegante y 
moderno para bodaé, banquetes, etc. 
Plato defl d í a : R í ñ o n e s a l a Tut-
i i o . • , • 
«L.a 
«Elva. Seed», de Cardiff 
Despachadc)-:.: Uf' co 
« C a n a d i a » , para Q h J l 
nei-al dfs hierro. 
Balanidro cdEminaj) 
con abono. ' 
«Castro)), para Bilbao « -i 
LA CARIDAD DE 
Elmovimiie i i í to del Asifo 
ayer fué el sjonnonle: 
C oí ni (i 0 é dii.atriibuidiaa 
Eátamieiaís Ciauisaclaia p0í 
teis, 20. 
'Elnviaidos con billete p0r 
a sus •roi?peiclivos puTutoa, * 
Aisiialdos existentes t-n '¿ 
mknio, 139. 
ŵ vvvvvwyî vvvvvvvvvvvvvvvvwH 
Estación de servicio autsnzada 
i para la reparación y 'suministros 
& eléctricos de automóvil. 
| REPRESENTANTE EXCLUSIVO 
> para Santander: 
® Pase* dePeret ía ,21 (porCalderón) g 
TELÉFONO 5-69 I 
A L O S C O M P R A D O R E S D E 
NO CGMPREN SIN EXAMINAR LA ~ 
• L . O . SÍVISTH 8c B R O S : 
compárenla con las de otras marcas, y decídanse 
por la que juzguen la mejor. 
C A L C U L A D O R A "MADAS" 
MUEBLES DE ACEHO R U D Y M E Y E 12 
CAJAS DE CAUDALES L I P S 
Venia exclusiva en Santander y la p r o m i a : 
d e : r . r o i n s s 
ESC 
PAPELERIA: RIBERA, 9 
C Sil .%: A ti :•;;! ,•: 
E"S"DY BSEYEB - Praoladoí, 7 
Dn convenio con la casa vandedira nos permita ofrecer a nnestros lectores m 
bonilicación de cien p^sflas s^bro el valor de las máquinas y calculadoras, si al u-
tísfacir su importe presentan ssla • • l e . 
Bk Q U l L O piso, .so] te do el d í a „ cuarto de b a ñ o , i n s t a J a c i ó u 
de \nz i^as cerca de la Plaza 
de la Esperanza. I n f o r m a r á es'.a 
a d m í ü i s t r a c i c r i . 
"PETiRÓ más t rn Joven, buen dc-
i'fusor de í i a c a , vendo bara-
to, i n i o r "â  r¡i Donato A lva rez , 
Colón. 1 3 . t i enda 
vendo en pueblo próximo fren-
te a la e s t a c i ó n , importante 
asunto de catbones, con exis-
tencias, car ro ,e tc . etc. 
A d m i n i s t r a c i ó n in fo rma . 
L A S M S J O R E 3 A H G U L A S 
N E W B A R R A C S M Q 
ARGILLE550, 23 




l - Y CRISTA-
LES 
Droguería y Perfumería 
AlíimeJa Pcimera, ío.—Tel. ¡-6j ¿ 
E n c u a d e m a c i ó n 
D A N I E L G O N Z A L E Z 
Calle de San José, núm. 5 ^ 
( B U D A P E S T ) 
débi l consumo, 0 / 6 »m-
p é r e . 
f Á L Í l H I S M í I I 
s 
de consumo c o m e n t e . 
T e l é f a n c 39-49 M . 
Gabardinas y gabanes. Las ea-
t a rd iuas da ennchera quedan 
ruevas d á n d o l e s vue l ta . 
Garant izo la p e r f e c c i ó n . 
OBJfiT, N ü m 12 segundo. 
E n l a S A L C H I C H E S I A A M F -
R I C A N A . Velasco, 17, en-
contrareis el N O N P L U S U L -
T R A en el ramo de embutidos 
y carnes de cerdo. 
| I L T I M A semana de ventas en 
M l a almoneda de l a Pr imera 
É lameda, n ú m e r o 2^ 4.° piso. 
Alfombras á<? terciopelo para 
sala algunas t a m a ñ o m u y gran 
des, v i c d i a y otros mtieble 
dorado-1, gabinetes mügn íü f < 
en caoba y ncg^ l , cuadros, ce 
medor y o í ros objetos. 
Se a lqui la el piso con herme 
so caarto de b a ñ o . 
a \r f á b r i c a de Kuamayor , 41 y 
Je pa a r á n a domic i l io el ex-
tenso muest-ar io de toda clase 
da cortinajes asi como las gran-
des colecciones para su fabr i 
c a c i ó n a la medida en tercio-
pelos, damaseop, m a d r á s , sedas 
y en in f in idad de a r t í c u l o s . 
Presupuestos e c o n ó m i c o s pa-
j a fondas y hoteles. Modelos 
especiales para cort inas de m i -
rador 
l l eprefen tan ta de Isfí oor t i -
nas o r i é n t a l e s ; d e pa lü i6s , .y Ja 
persiana levan t ina , m u y p r á c -
t ica para chalets y casas de 
campo. 
I ^CASION. Vendo piso econó-
¥ mico, c é n t r i c o , g n m d e , con 
sol y l l ave en mano. 
Informes, en esta A d m i n i s -
t r a c i ó n . 
j$ A L V I V A permanente en 
fe, hornos continuos, sistema 
«Bi. 'corra». f J A N T B R A N U E V A 
D E S I L L E R I A E N ESCOBE DO 
raáchaqtiebs *)&ra afirmados. 
C-uiio para h o r m i g ó n srmado y 
g u i j i l i o lavado para jardines y 
paseos. 
P í d a s e a J o s é de Bi lbao, ofi-
c ina en Camararo. 
T e i ^ o n o 15-24. 
m p u D i i c o 
m m i m m . m i w k \ m i 
Más barato, nadie, para evi-
tar dudas, consulten precios. 
J U A ^ D E H E R R E R A , 2 
sooipoui b-c;o?..id -soy 
•t?uu?} soipr.ui no, svh-j 
st'^so oSuaj^ 'CJinoo opo; 
]9p piEpanb isy ''cipcno ^ 
un ELUIOUO JTSOOIOO Á 
op^jooop [sp feiníúid st o 
pU-ed ¡a uo'o ivdvi spsnd 
9ST3fuO,B'] •S3iU3I|H3 UIS 
yf bsi[ epotlb t-jsa 'poj-edg 
l'ei UO -eOiV \Q BpBi?0dLU3 
lo o b t e n d r á con A R B O L E S . 
H á g a usted plantaciones fores-
tales, frutales. Clases superio-
res, precios h a r x t í s i n i o s . 
W m fie-yano.-Püení8Viesgo,yapgas 
Ad ic ionada en i g u a l can t idad 
a l ca fé mejora las propiedades 
de és te , h a c i é n d o l e m á s esto-
maca l , de mejor gusto, aroma 
y color y m á s barato 
P idan en todo buen comercio: 
4 C H I C 0 K U D E L Ú G R A N J A 
TRASPASO local con*imTus-t r i a acred ' tsda é o lo raá5! 
c é n t r i c o y mejor de la c i u d a d 
Informes, esta A d m i n i s t r a c i ó n 
C O 
en calle muy 
f i r ' endo en el 
f o r m a r á n i este 
« E OFRECiS para 
^ t a señori ta , infera 
min i s t r a c ión . 
ahoc» i a*es CA«TAfi tos cafés. Fábrica ¡ 
cho, Marina, númeroi 
LINEA R E G U L A R DÉVAPOl 
D E L k CASA 
Eac i a el 28 de l ac tua l s a l d r á de este, puerto el wpor 
admitiendo carga para 
V con conocimiento directo, transbordando ea 
A L E J A N D R I A y S M I R N A . 
¿-«.ra solici tar cabida y d e í u á s informes, dirio¡r8e* 
r a e r l o D O N F R A N C I S C O S A - L ^ Z A » , Paseo de 
TtííéSttwo 37. 
agentes para hacer i n í o r r o a c i c n e s personales en 
dades de E s p a ñ a , con preferencia en las aldeas' 
tes, í:e a b o n a r á n m i l pesetas de comis ión por < 
oue Be l leve a efecto. Trabajo compatible con otrasü ; 
Se garant iza el pago de las comisiones en la ^ í ^ S í i ü i 
Reserva y g a r a n t í a absoluta. No se precisan reierent 
para l a respuesta. Para m á s detalles, dir í janse al 
n 
Para l a capi ta l y provincia 
necesitamos.' u f e r t a excepcio l 
n a l . Informes y detalles. Ofici-
nasFord, l lo ras de tres a c i n ce 
CURACIÓN PRONTA Y SEGURA 
CON I.A8 
Do venta en todas las Farmacias 




C a l d e r ó n , 23 y G e n e r a l É s p a t t é r G i 2 
I n f o r m a n : D O E I G A Y C.a , Paseo de P e r e d a , 32 ! 
L 0 3 que t e n g a n S .w B . ¡aMm 0 s o f o c a c i ó n 
u s e n loa C i g a r s r i ü o s a a t i a s m á t l e o s y los P a p s i e s 
. f t S © a d © S d e l D r . A n d r o u , - q u e l o c a l m a n en e l ac to y 
p e r m i t e n d e s c a n s a í d u r a n t e l a n o c h e . 
NUEVO preparado compuesto de essncia 
tituye con gran ventaja al bicarbonato en 
usos.—Caja 0,50 pts. Bicarbonato de sosa i1 
de glicero-fosfato de ca! de CREOSOTAjj^ 
losis, catarro crónicos, bronquitis y ^ebiil° l¡ t ' 
P e c 1 o : 5 o s e 
D» rosita en laa p r l ac ipa ies f a r m a c i a » . 
ĵ Sa Saateader: E. PEREZ DEL MOLINO.-Pl»0 de 
^ p g F E 8 R E R 0 DE 1823 
1 ..AA(lWIVVVVl̂ 'VWWMí̂ ^ 
•-- «"(PB 
AÑO XI-PAGSNA 7 " 
imi hiwi •nmiiimiiiifyyjil1 ••••̂ «-•«-•••••wt i ̂ iiMinmEaa—»asa 







a b r i l , 
a b r i l , 
mayo-, 








pndoMa CANAL D E PANAMA a Cris-
Y PASAJEliOS D E l.11, 
J i ^ S / 1 C L A S S . 
















Paaaicros de cámara .—Para servicio do 
les «ispañoles estos buques llevan camareros 
y cocineros españoles encargados de hacer 
pliuos a estilo del país. 
Se harán rebajas a familias, sacerdotes, 
compañíüs de teutros, etc. y en billetes de 
ida y vuelta. 
Pasajeros de tercera clase—Son alojados 
en hifriénicos y ventilados camarotes dé dos, 
cuatro, seis y oclio literas (estos últimos re-
servados para familias numerosas) y las co-
midas, de variado menú, so« servidas por 
camareros en amplios cocedores v condi-
mentadas por cocineros es Jafioles, Diaponen 
ric bañó, salón de fumar, etc. y espaciosa 
cubierta de paseo. 
Precio de pasaje.—Pan puertos de Pana-
má, Peni, Chiie y América Central, solicí 
tense de los 
AGENTES EN SANTANDER: 
Paseo ¿8 Ptíre:'a, Búin. 9.—Teiéíoíio í í . 
Telogranias y kdefonemas: fiASTÉaiiECU \ 
en zapatos fantai la para señora: 
colores nako cláro, grs , oscuro, 
nubuk y charol. 
La cas i CALZADOS PRÍNCIPE, 
calis Amos de Escalante, número 
8, acaba de recibir un extenso y 
variado surtido. 
V E A S U S E S C APA R A I L S 
m f 
5 f e b r e r o , e l v a p O d * 
3 d e a ibpi9p e l v a p o r 
• 3 ? O JL O 
, E ! ^ 3 € á e l i u n ! © , e S v a p o r J E i C O % ® S X t X 
| Á dmitiendo carga y pasajeros'de primera y segunda clase, segunda económica'y[tercera clase* 
j í'SgíSCSOS DEL PASAJE TES? CE K A CLASE 
Fsra Habana: Pesetas 525, más 14,50 de impuesto^.-Total, pesetas 539,50. 
í'iirív Veracrua v Tampico: Pesetas 5755 más 7,75 de imouesras.^Total, pesetas 582,75. 
i Estos vapores estén construidos eon todos los adelantos modernos y son de sobra conocidos por 
j el esmerado trato que en ellos reciben los pasajeros de todas las cat rgor ías . Llevan médicos, ca-
| mareros y cocineros españoles. 
Para m i k k m M i l m a los eonsifíiafarios Hopps j Coiap.-Saníaüáer. 
MOLINO se ven-
^dé en el pueblo de 
MazcueTas, con buen salto de 
agua a propósito para alguna j 
industria. 
Para iníoimes, JOSE. DE LOS 
RIOS, Comercio. 
T O R R E L A V E G A & 
as nermas 
I N T E R E S A S A B E R " ^ f ^ P ^ * 0 ortopedista de Barcelona, con nombre oficialmente registrado, señor Torrent, 
' - * estará en Santander y en el Hotel La Ignacia, únicamente el domingo, d í í 22 del actual y recibh-á 
hallar con slis notables anamtmnn ín«*ant«r.^ o . ^ ^ „ c u r l ¿ ó n pr0Ilta de s ¿ ¿ ^ r m ™ 
molestan n i hacen bulto, amoldán-
l^rserel remedio ónicoefieaz de todos los herniados,Miles de enfermos ^ ^ f f i T S ^ ^ S ^ É S & d ? ^ & ^ ^ 
cas los prescriben. como muchos son también los médicos que para sus propias hernia*, con i r á n B^ti- facción Jo usan Si se quiere 
^ ^ ^ ^ S . 1 1 ^ 6 b " S n i « e s de n ~ clase sin anVs ^ Z ^ I l 
M ffngacioncs. etc.. etc Herniados tolos: acudid sin pérd ida de tiempo y con la más a h s o K c h a n z a S esp¿c?al iSi K 
Torrera. , l.je.s de visitarle y tened muy presente que estará en Santander y en el Hete; l ^ ^ n e c ^ | S m ¿ i ¿ e K ^ S g o ? d S 
/KOTAS. -TCn" Tntiesto, el día 21, en el Hotel Hijos de Pérez; en Bilbao, el día S8 en el Hotel fioñi donde m*mn r»n-
atón v.sitiu-ie todas cuantas personas lo deseen, desde las nueve de la mañana hasta la3 dos d - la ^ ' P 
Talleres y despacho en Barcelona: r n i ó n , ; i 3 . - C a s a Torrent. ' i a s01amente-
— 
feMs? a K ^ s k r i , VsreerHZ, .¥a!»j5§«9 y üfeeBa 
w MAASDAW, saldrá el 18 de febrero. 
BDAM, 









el 11 de marzo, 
el 80 de marzo, 
el 22 de abril, 
el í l de mayo, 
el 3 de jumo, 
el 24 de junio, 
el J 5 de julio, 
el 3 de agosto, 
el 26 do agosto. 
el 22 de noviembre (viaje ex-
traordinario). 
f jP lTIENDO C A R G A Y?. PASAJEROS D E CAMAMA 
Y TEBCE&A CLAS®. 
C A M A R A M U Y E C O N O M I C O S 
„ .. H a b a n a . . . . . . . . Pesetas. 639,50 
w e j ! « « « to. ? ¡ s g s f : : : : : : : ^ S g S 
w Kueva Orleans. » 710.00 
tos jf w?08 P3;ecios están incluidos todos los impüestos, mt-
tatefc««eVa 0rleans Q119 Bon ocil0 dollars más. 
í . v T ^ 9 8z^d* 883« Agencia t ¡ m t e z én ¡ést jf S*» 
. latportapite tííeosáttati, 
"¿fe-^T^Pj^s son c juipietamente nuevos, estando dotados 
W^oa t-f ,3 adelantos modernos, siendo su tonelaje de 
So'a d» ̂  'S Cdda uno' Ea Primera clase 1os ca™»1'0^3 
día 19 de F E B R E R O , a las tres de la tardo, saldrá 
SANTANDER—salvo centingencias—el Vfipor 
jBu capitáiE DON PDUARDO jPANQ 
-¿íl&SI&KíSLb g*§fcj370» ¿a todas cla&és y car^a cas S&SS&í' 
. ¡b. {SÁBANA, VjEHÁCRÜZ y S?AMPICa. 
8 U Q Ü Í DISPONE DS CAMAROTES DM É^ÁJÉÉSS 
U ^ ^ A ® Y COMEDOM21S PARA . I M I G R A K ^ M 
PRECIO D E L PASAJE EM TERCERA OROINAPJA 
Par» Habana pts. 535. más 14,50 de impuestos. Total, 549,50. 
Par» Veracruz, pts. 586. mñs 7,50 de impuestos. Total, 592.v0, 
Para Tampico, r>ts. 585, más 7,50 de impuestos. Total, 592̂ 50. 
UORl^ í ^ t . . r o a oispone, aüemas, ae magmneos ^ujyíisí-
b i b ü S . ' ü?,IA^OPvS-, BAÑOS, DUCHAS y de magnífica 
• ̂  con obras de los mejores autores. E l personal a 
H ' su servicio es todo español. 
l¡&to> A a ^ * ? ^ & ̂ 0H ^^or** 5iaaaj«rOfS que *a f t fmmim js& ^ ¿SrÍ f01a ^ a í r o días d« entiRlftclón, para «rsaLiga^ 
' ^ « l a á ''2W'Cló:a ós *mJt)*rqisa i ; racogar Erna MSlmfe 
¿a*»» » f í^8* fií tuformea, dirigirsíi & m í^»nte «a Saa • 
S / Mijoa, CON RANGÍSCO GARCIA, .Waü.Mís, ^: 
••Apjsrtaáo da Coís-ws, númtre 3S.—?ilesr«iaws 
91 día 28 de F E B R E S O , a las diez de la mañana, saldrá de 
SANTANDER —isaivo contingeneias—el vapor 
oara trasbordar en Cádiz al] 
qtia saldrá de allí el 7 de MAHZO admltieado dí-sr-
jerca de '.odas cHéed con deV-tino a Kío Janeiro, Mon-
tevideo y Buenos Aire». 
Precio del pasaje en tercera ordinaria para ambos destinos, 
incluido impuestos, pesetas 432,60. 
JBüm ¡ssfcs imar ínté 3 condloionee, áir t^i íss a i$s a^nm-í--
SEROHES PIJO DS AMGM& F m M X % 
tí» P«FQác5 8S.—Ya!óías«a,' tó.— 
D E S ? 
Fábrica de tallar, biselar y restau-
rar toda clase.de lunas espejos de 
las formas y medidas que se déseái 
Cuadros grabados y m.lduras del 
país y extranjeras. 
AMOS D E ESCALANTE 2. TELEFONO 8-23 
P E R I C A : CERVANTES, 22 
E 
ESTAMOS POR PLA 
CINCO A C m C í J E N T A 
AÑOS eobre fincas j-úaticas y nsrba-
naa y para nueves coaatracJotaes y 
refas-mas, reembol^abigs por án^aii* 
ca.cuiiasl^a de m%n&v& q u e e l 
pago de 
el Pires»-
talarlo sompüetiasB&aie s i s á v a ú a , m e * 
dianíe n ía d o s e v ^ b t & l s © cwsS impercep-
m o se 
íe coa 
, rf í m í c 
E L BAHCO coacede al prestatario 
laSfasaltad de reembolsar todo 6 Par-
tê de s a dcadalaníicipad-ameate. 
Venta de cédalas hi?'eticarías del 
mismo Banco, m. la|coU£&ci6si de Ma-
drid, sin gastos^ 
PUEDE USTED] 
i L E S , personalmsK 
rJ AGENT ?• ENÍ 
BAMCO HIPOTi 
DETA-
o Por escrito, 
.%NDEE D E L 
¡ D E E S -
C H A U T O N 
r o , n ú m . 7 . - T e I . 7 7 
¡ 
S o c i e d a d H u l l e r a E s p a ñ o l a 
M A U C E T J O N A • $ 
Ccnsnmido por las Compañías de los ferrocarriles del 
Norte de España, de Medina del Campo a Zamora 
3' Orense a Vigo, de Salamanca a la frontera por-
tuguesa, otras Empresas de ferrocarriles y tranvías 
de vapor, Marina de guerra y Arsenales del Estado, 
Compañías Trasatlántica y otras Empresas de Na-
vegación, nacionales y extranjeras. Declarados si-
milares al Cardiff por el Almirantazgo portugués. . ' 
C a t '.HMies de vapores.—Menudos para fraguas.—A glo- J 
rairadof .-!Jara centros metalúrgicos y domósticoy. 
h a g a n s e p e d i d o s a l a s o c i e d a d 'JI 
h u i . í . l ; í í a e s p a í í o d a . — b a u c b l o n a 
Pelayo, 5, Barceíona, o a su agente en MADRID, 
don Ramón Topete, Alfonso X I I , 101.—-SAN»-
TANDER, señor Hijo de Ángel Pérez y Compa-
ñía.—GIJÓN Y AVILÉS, Agentes de la Sociedad 
Hullera Española.—VALENCIA, don Rafael Toral. 
Fara otros informes y precios a las oficinas de la 
S O C I J E I í A I * m j & L J E U A E S P A Ñ O L A 
r 
U n a c a m p a ñ a j u s t a . 
E l m e j o r a m i e n t o e c o n ó m i c o 
d e l c l e r o . 
iLa tófiia Mar/«/ Secada', 5 pesetas; 
'Leo en EL PUEBLO CANTABRO, Nprl,e de España? Lo mi¿mo digamos 
coa-ne^poJidiente .al sábado1, 14 del ac- dt iíis bodas y casi lo propio de los 
tual, kv rcprod/uwión de un suelto íüiitóriales, qH:- &á su gi'au mayea-ia 
dell diario de Maid-rid, ««Infoinniado- no son de cüaise y inuoiias de las vo-
Û£f5», y, Itmutoiéa Iialá) ¡dcclairacladxes oes de caridad. 
que, acerca cte la campaña en defen- Esto es lo que gana m cura de 
sa del clero, hace el ex ministro se- puablo, que a los doce -años abando- , 
flor Bcingamln. , 110 bt casa paterna para ingresar eu, * • 
Unas y ota-as numífest^iones mere- ^ S e m i n o y m ^ ^ o G o i t i é ñ ^ 5; don Fran.-
een una breve apostaila, para qvj: los isevísras pareaos ac &>e poi espacio r„v„iC o. nm ¿ j Q L i ú r a in- ñnn 
lectores, «por su cuenta», se hagan de otros doce aílos fué poco a poco cisu, Re>es 3. x̂ n ^ t o i • ra 10 don 
cargo de la justicia con que se pme ad^iricnido en cursos de nueve me- Benjamín F e ' ^ á n t e C aA ada y |Ttó-
cd mejoraaniento del clero ses completos los conocimientos de la doCaMe, 12o; señorita Lnc^a 
«Lo qui3 piden es justo—diqi «In- ciencia sagrada y profana y a costa ca y Pérez d> 3a Ta^tra 1W: dcni E. 
formaciones.^-. lEl alero tiene, en ge- de sacriJicios ijjncuniarios y ae p.eua- 0.,. 5.—ITortial génartaif^ 5.-7«3,50 poisn-
¿urál , suoldos mezquinois, iníariores, lidades mil. tas. 
casi sjempre-, al de un portero de mi- Y ahora, vistos con toda claridad 
nisterio y ail mismo joma! de un bra- «todos» loa ingreses de que- puede 
cf>r0 disponer el cura, vuelvo a preguntar: 
Prro cemo estas frases y otras pa- (^Matemáticamente» es posible que 
recidas sa han repetido hasta la sa- ese «héroe» pueda vivir decorosamrn-
disdad, a eslías Lamentaciones mu- te? ¿Qué puede comer, vestir, calzar 
chos prestan ya oídos de mercader, con ese su\edd'o ruin, del que anus de 
v no faltará quien las considere hi- cobrai'lo, caBi sienujire a mediados 
porbálicas. Per eso es necesario po- del mes siguiente, muerdE. primero el 
ner ante los ojos las cifras y de esto Estado, bajo el pretexto de un «dona-
modo nadie puede llamarse a engaflo üvo» contra la voluntad del donante, 
y cada uno hará el comeaitario que le con descuento do habiJi.tadón, con 
parezca. .sellos para los recibos y ¡ay! en algu-
Pomue es ei-prto aii'»- muchos espa- na parte con otro nuevo mordisco, b J S ^ ^ K con q u e ^ l qu« i d a el ÚEimo pagador, tó» B e n i t a m ^ a c u . a -
«Estado católico., atiende a las nefe- por el favor de llevarle la asignación 
viciadles de loa ministros de su roli- a su casa, le cobra unos réntanos al 
gión oficial. i^s? ¿Qué puede cerner, vestir y cal-
El artículo 33 del Concordato de zar con ose sueldo lidíenlo, cuando 
1851 fijó la dotación para el clero en- las subsistencias son un problema 
iré 600 y 2.500. ptesetas anuales. Pero aun para los acaudaladas? ¿Cómo 
•rtsta asignación, gracias a una cam- puede vivir si a veí-es el alquiler de 
p a ñ a parecida a la presente, fué au- ha casa que habita le cuesta la mitad 
• n s a g u n d a p l a n 
José Saanütier y M-airiaaio .Smder, 250. 
iPdt'sonaa de ila fábrica de (iaseosiafs 
y Agua de Sefltz «Union Cántabra..: 
Ailíredoi Ma'rtií.niOK, 8 peiseiías; Callix-
to Haya, 5; Doroteo Gomspálliez, 5; Ju-
]¡á.ri ^isilrtíai, 5; José Heid^a, 5; Pete-
fjqríva Peala, 5; Juan Abasral, 4; Angei 
Ceibo, 2; Aintonio Gutiérrez, 1: Rami-
ro Miartínez, l.—ToítaJ, 41 pesetas. 
Obre;ro& AH inuplle: 
Horfeiterib Pra'do, Eugeinioi Gonzá-
Poz, Máxifeao Aloailso, '.-Vgapito San 
.Ju.ü.i!. Ju.ítrr Vill'a', Míi.rcoJino Marii-
nez, Jasé Pérez y :Eme.terio Villa., 25 
X'VVVVV*A'Vl̂ A.'«**'l'\A*V»/»AArt«'»»AAVVV\'\'VVVVVVVVV 
Desde M á l a g a . 
C o n s e j o d e g u e r r a 
c o n t r a u n c a b o d e l a 
* B e n e m é r i t a . 
E l jugador racinguista Perujo adelantándose para jurar la baridtr 
(Foto Bo2\ 
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E N T I E R R A D E B U R G O S 
MAI,AGA, 1G.—;Kn el cuartel de la 
(luardia civil se ha celebrodo un Con-
sejo dií guerra para vea- y fallar el su-
mario instruido contra el cabo de la 
do díf los delitos de usurpación de ¡TI na ihaista fe noicái*. Oiáads 
atribuciones y nombramientos ilega- Ibamos 'e7i la camionefta, además del a éJ, mieniürajs mimnos 1™ 
les. chófer, el presideinMe de ua Sociedad la; pipa de Cardiel edê âcsi •©'i 
vvvvvvvva^^aaa^aaaa-vvt̂ avvw.----vaavwvv'.v» de gal.guea'os, seoloir Martínez; un, ca- da moviedizio dio ¡La ciamianê 1 
E l d í a en B a r c e l o n a . zadpir, jnipodaido «Castañas»; CardieU, criemos los amigos del íaiglS 
• con la 'Cierna pipa en la boca; JaU- gamos con ei estórnai^o lleno dj! 
L a i m p r u d e n c i a d e d r í i \ Jf&ak-as: y hasta dnco galgos ky y dos ojo® ain poco ^ 
escu'aihdos e i m p a s i b ^ quic ni nos coger a, p^na^s hná Üe&wr 
mentada por La lev de 1930 en la for- de la dotación? Y a estos gastos, ade- U U J O V e n Z l i e l O O C O S I O ' m i ^ a n siquiera; al lo sumo se l imi- y atendidas por sus eervi(Wi 
párrocos de término, n^s .de los de servidumbre, médico, . n • aaban a moverse un poco, sá los dá- nuesitira di versan y inegwjja 1 
n a v a n a s v i c t i m a s . 
ana siguiente: 
2.&00 piletas: párrocos de ascenso, botica, consumos y otraisi gabelas mu-
P.W pesetas; párrocos do entrada, nicípajés no estatuidas en ley alguna, 
1.750, nesetas. y párrocos ruralrs, P?ro a las que se ha de someter por 
1.500 pesetas. Pero éstas dotaciones, amor a la paz o por costumbres irra-
coníra el derecho eonc-rtado. están clónales e inveteradas, 
pravada^ con el descuento del 3 ni ntro^ imprevistos, que por muy im- e n ' ^ pase0l de Gracia', resul- ailto moinrtte-coai la cuenta nev-noa» * ,. r,n 
6 por 100. con el nomine de «donati- previstos que sean, tienen que pre- tan,do el act0Kde, gran brillantez. ciuyc» p m corre ieil .'ELtro—, densas aa 
ba tos ocn los pies, para que no nos E n ^ to cesaran de ham i 
echaren las puHgas entrabas de lia/ o a m i o j y 
LA JURA DE LA BANDERA ^ mañana ieira íiría y mas fría de ^ cesaron d€ andar. Los 
BARCELONA, 16.—Ayer se ha cele- lo que hubiétramcG querido. Por la ,p,£i. c^esamente, como atenoa a « 
añádanse brado la jura do la bandera púbhc.v p.'Wte de la cima, de la «Brújula»— iicia ^ ia ca2a ^ ¿ J l 
uy i - me^te en d paseo de racia, nesul- ailto oinrtle con la crepita nevada, al v. A ^ P ^ T M 
Tenninada llal ceremonia. vo» del clero en favor del Estadi>. No vr-erse, tales como el capítulo de l i -ri'nIo rfí la merma' que sufre la mosnas y socoitos a los pobres, sus-
.^^n'.éndid/n,» dotación del párroco, oripciontes a recitas eolesiástica^, a! ^Ías 'cormieJes"de"los regimientos. 
yor indifiea-meia del muiwiOi as fuer- ivull-.es Obscuinaa pasaibaia. ocn largo ga- si, m m Im fu¡erm a m ^ 
zas desfílaron ante el capitán general lopa'r. A nuestros .lados, el campo, pe- v ^ L m del festejo, (fie piMeretí d 
sino aue al tomar posesión de su pM-
rrocruia ha de mtregar, durante ¡eí 
briajlaT año, al fondo de respr\--n. 
la diócesis una mensualidad, dividi-
da .en dozavas partes. 
También aunrrue poco, y con esto 
r,o qraiero yo dec'ir que íiea injurio, 
rauérd'eila algo ctl administrador-ha-
hilitado y... a veces intermediarios, 
d.e quienes forzosiamente ha d^ ser-
virse el pobre cura, que vive aislado 
en un puebluco, sin comunicaciones 
de ningún gé^Tíro, para que llegue a 
«us mano? la mensuailidad desde la 
cabeza del arciprestazgo, adonde el 
administrador-habilitado la remite. 
periódico, etc., etc. 
Es ya demasiado extímso el presen-
te artículo y el comentario a las de-
claraeioTn-js del señor Bcrgamín lo 




D e l Gobierno c iv i l . 
drogoso y estéril, se extmd.ia inter- d¡¿.|,, par iríl manjtie ^ ^ 
UNION DE LA MANCOMUNIDAD miilnaitílcfir/ínita cama /una sábania' dle tjendidos a l viento los 
lonvocados por el presidente señor abrojos: tierras de Castilla Ja adusta, vañtadcia líos raiboe páeso í. — «I 
L o s m i t i n s d e 
U n i ó n P a t r i ó t i c a . 
RE I  
C  
Sala se vohvrón a reunir pasado ma- akm%m dle la nieve y del sed y eme- ^ pequeñios ojiülos m a s m 
nana los señores que componen el migáis deíl hcmibre, a quien sólo «te n . . , V * ~ 
Consejo permanente de la Mancomu- d£m d m m é s de ve^e trendido y en- . ' ^ ^ > J > m C ^ d d ^ m l» 
nidad. tmgado a sus termines. lagunn^lalnites por efi tñü 
Se cree que esta reunión tendrá por M íremóniw. unia cmiilgL> ^ ia ca- P?T ^ 1 ? ^ 
objeto darles cuenta de las gesüones mi<>nleia ha suMda en primera, con 8^0 da p.:|pa trc'Jata, y dcü Y 
, -.lizadias en Madrid por el presiden- ,toda m traJ>ajl(> ^ suts ^ a , ^ dé ^ es^mira aróe una' mewjfc 
1 te en ralalcaón con la próxima implan- hi<?lfT(> m domnammes u n pía- ^ .fialaó dfel 
l a t a c ó n E s t a t ú o p ^ n c i a l ^ fíI)¡ al h m*ítm*ñ.m unas ca- g™*9* * f * * ® 0 í f f l 
GRAVE IMPRUDENCIA - unos (letreros en los que se hAamo, ^ lciS ^ £ Í ! ? 
de c aza. —P ra vado.» A las 61 >r' ^ ^ f ^ 
drin v a im, que nurait>ain.(H 
suchas y > Ayer, durante l a jura do la banaera, 
inlre la Gran Vía y la calle de Pvos9- ' . ^ ^? 
m ©düamadior m i l , tion Ríeiarxló i l ^ u n t r anv í a d¿ ¿os que se halla- ^ Z ^ ^ tade k morme y raao 
Oreja BEósegui, recibió anocüie a loa ban lestacionados se deslizó por L r P , 9 ! . ^ ^ . ^ ^ s , nU:,&ra^ «n- ^ tte. ^ - r í 
Aliora cabe preguntan-: ¿Es posU>le. ^ . ¡ ^ ^ a la hora do costumte. pendiente a consecuenoh 
S ^ K ^ ^ c S S j 'L,eS m a " i f e ^ ^ ^ recibido jovenzuelo U m * é «los fa 
^ ^ I ^ F . ^ ^ ^ f i S l una comundeación del iingentoro iefe El t ranvía fué a choica; -Pero... el case* es que viven—me 
contestafá algún desaprensivo. 
—¡Es cierto. «También los páiaros 
ni siembran..., ni recogen... y viven 
alegrando los aires con sus trinos.» 
de Obras pública^, señor Soler par- que se liallaba también parado, apri- fandas que los culbren las cablas. 
T.i(í-pán¡doS/,? que liáis carndttaras del sicnando entre ilos topes n una joven . —¿Heanos lliegado?—ipa^íguntamm-
puiea-.to 'dell Escudo a Peñas Pairdas llamada Rosa Pedro Panoix, que que- Cardi/ol, que fiiima la vigésima pipa' 
ccCTeaponditontes a las ¡líneas de Bur- 'M muerte, en é t acto. f% la mañanea, después de .sacar, el 
Es.:, que hay Providencia... v mila- ^ a Peñacasdillo y de Peñas Par- Xnrnbién r e l i a r o n lesionados Pe- p i^ i so . c un^ ^nmnsa bolsa 
dais a .Selaya, & <e(n.cucnitra.n in-t-or- úro Jo'rdaa y AIbílte- , . goma aanai 1K1. 
El autor de la erraiye imprudencia —Aun 110. Bsiteumiol? aili.ira m di coto 
n > pudo ser detenido. d^l iniglliés—lnei£|pomlde (cintre chupadais 
l de que un Mañana ir ía 'dje fiebroro, ha.y lalgu-
frenos ii®s 'h'ClTi:î rle,s' y obiquillos que nos mi-
ar contra otro ra,n; P'cir ^"'Cinia de sus enormes bu- «Oajatañas», que 
eis eil amo... 
'lai cacería, nos dijo: 
—Albora, a IhacieT lú 
m 
gros y quien de la existencia de una 
y otros dúd'* dedique unos días a es- copiadas a causa de ila nieve, 
tudiar la vida dei cura de a.l,d«a. Vea Con Teferonicia a la propaganda de 
lo que come, cómo viste, cuáles son la! 'Unión P.-m.j h-f ico,, dijo a los repor-
sus ahorros para hacer Arente" a una t'círos el galxirnador civil que el pro-
enfennedad y también... cuando el ximo domingo t m d r á líugar un gran-
cura esté a solas vigilóle... y verá sus diiosioi mitin ion Reinolsa, lautorizado 
R e e l e c c i ó n de d irect iva . 
EZÉOU'EL 0IJ6VII 
U n a notable c5.*udían|jÉ 
L a T u n a C o m p o í j 
l a n a . 
. L a M u t u a l i d a d O b r e -
lagnmas y 01ra sus gemidos, porque poir él gf-nleraO Hermosa, v en el oup % * 
el pobre pide a sus puertas una l i - harán uso de Ja pailabraMol joven y M a U t l S t a . 
Anoche tuvimos el gusto_; 
mosna y .as él el más , necesitado de ^o.cii«nte"oradw ¿ ^ ¿ ¿ k t e f í ^ F u c ' í 
gar. sentimiento. Quiero yo que en el asun-to que nos ocupa penetren mis iectd-
res sin conizón, con la razón sola, 
fría y seUma. Y para alio no he de 
t-ustraer 
elemento 
No vive solamente el cura nitral de 
la asignación que le da el Estado, si-
no también 'de otras obvenciones y 
cmdPúanieaitós parroquirJ'jes, que fijan 
}AS costumbres de las pueblos y. los 
Con reforc/noia a la plrovincia—aña-
dió ol señor Oreja Eló^gui-^no oou- Súbeme: - , ^ , . 
r ' s ü c o S m c i ó n ^ n V n g ú n ^ ^ - e ú a d al,guna, afortunad amante. Presidente, don Fernando Bohigas 
de juicio. >~^^*^^'»A'vvi*vvvvvvvvvv^ Tirito; wcepresidente, don Ramón Ba-
P a r a e l n U e V O h 0 S ~ Clla Ko,1;t?t'; SBGretario, don Antonio 
que huiufen c;l talba'co bn la niegra 
boca de Ja pipa, cuceaidida como' un 
hogar. 
•El inicia es m i señorón que vive en esta Redacción la visitav 
en Madrid y que se permiilc ol lujo tinoUi(¡(.s señores don Gerardo'*», 
de é&to enorme cazad, ro, dende pas- dl,u ¡'.i,.•¡<,ir> Cueva-s, comision«,'¡9 
tan habita' dois docionas de potros y ]a no'iable Tuna Compoistólana.• 
Fu u innfn rmnonl r H o h n d i ftl ftá> de ^ 06 <?sP;il!!an :i1 ruido llegará á Santander maíaaa,. En la junta general c e l ü n a d a c d s a m moitor ldc la m ^ m é t l f í EI jn,g]léíS) c0& en el correo de la te ' l 
hado por la Mutualudad Obrera Mau- quc tietto aquí sus guardáis y sus" Norte, 
rista fué reelegida ila directiva si- crteldos, sudlie de vez em curando venir por los aludidos seflo?« 
en coini,pa,ñi!;i de cinco o s(eis amigo- algunos interesantes det^ 
tes y una docena do galgos remolo- tes a la Tuna. U .„ 
nes a lcázar las liebre?- que so ropro- Esta esiá compuesta 
dudem icailro los brazos en pCiaua; y v cuatro estudiantes de l»;L 
Erigidos r 
P l 
Cueto SaiétRUa; vioosecretario, don Jo- itegn, el puieiljUnco 
vemltiuircisia liihert'ald. Guando di señor dad do Santiago, w » - - . ^
vive un-al-i horas d* Celeslino Fontoirn, y 
sé Pérez García; tesorero, don Epita- feliz expansión y esito* hombres y .es- don Antonio Villanueva.^gj* 
nio Cortés del Valle; contador, don Va- ^ chiquillos que .nos rniran par en- gabOTî adoa- de La ^ - ^ . ^ o d ] 
diferentes, aranceles de cada diócesis. J ^ ^ 5 T Í ^ ^ m ^ Admi- icio García Roncal; vocail primero. *¡™* de sus eno/nnes tenfandais, fu- Bar.m es presidente honor-
La í fuentes de estos in£rre--os se re- !11J?,I'aic,on «31 01 día de ayer: (]nri ^ h ] n n ̂ P 7 Fní-n^ndez- vocal ^ - ma,n ^aimJlos egipcios y gusitlam do Tuna Compostelana. -
d i í í n a S o ' ^ ^ d ó n T S s l n L ™? « ^ do don p T L c í X Ru z voc^l ^ de .stas «ra- Lo . comisionados. ^ 
mito, bautizos. l>od-as v funerales... fa,dado ,£lni 181 «©ÍS» de, Aniioato Pérez gu,,d0' , Pectr<>^a>,ón «uiz,^vocal bomais». que. iastando todol?, l̂o-s días Cuevas, ban preparado m 
porque «lo de las costumbres».... (sucesor de A. Bí 
¡santas costumbres que algún día fue- ™s lsa3¥* de nificis 
ron! Paiblo Pérez, j , - , 
Pues bien; de" la celebración de la Villanueva, 1; doña Mercedes de Vi- Navarro San Emet-rio cborizo de da tierral P™' olio? conceptos, ""g^ja 
mis . han Je descontarse todos los do- m m m % 1; don Ra-mi.oo Fernández. RelLmm^ a dichas señores nues-
mingos y días festivos, en los que ha 1; don José Pérez, de Tarrolaveqa 6- Keit"amos a ajlC 
de api ¡cor la misa por el pueblo, sin de cuatro arbitrajes de fútbol de' la enhorabuena, 
recibir cstipen^o allg/inc;, ¡y de los serie C, en los campos de la Albcri-
rtemás días A?] año... (parece que veo cia, Muriedas. Sport del SrJediimero v 
crvnreirse a muchos de mis compañe- VíJl'alsl-rcu^a, 16; .Pemaíndo García Ma-
Accidenfe de a v i a c i ó n . 
ros. que no tienen estipendio la. ma- djaizioi. 10; dan 'Pranícisca Pérez Vie-
yor parre de los días). Y ¡qué estipen- nterm, 5.000; un cailatfatO' 5 
dios! i m ^ peseta.... seis rea^s, y Bon Ma¡r?anTo' l l o d r í g i ^ ' \y .varios 
cuando mas... dos pesetas. N, nie«o ^ aa ^ 4 ^ , ^ ^ ,Ecailó. 
oue en 'as pobliaciones el estioendio ^^¿1,;. 
sea mavor; pero también en Las po-
b'acionhs sogi mavores las reces 
d.̂ f. v. ñor lo tanto, hay cierta 




^utizns. íCuéntoa Tfll&ñm hahor 'Krbi.tri, FéHlx Póroiz. 'Antonio Ingenieros don Rico 
año en no - Mma m 'Lionlñ" voH- ^rróiitiW',!. GfMCBiâ 'bCaino, Antem Rio». El aparato quedo 
. como son muchas,.'sol^é lo$o de l Antonio. •.Pttt^ Maouied Pérez Cima., aviador ileso, aforl 
¡Ah! Los .días .en que corre liebre y colomo* escolares ^ 
eü iseñcr, talmíbiémi corre e.l vinillo ma Ea Tuna Composteian 
ro y idl detraído jerez y el o¡=ipumosü d'enta de honor es en 
champán,- cerno si eil cazadero se con- bolla >' aristocrática. 
v i r t i ó por arte de un . dios bom-a- P(>mbo' ,ra jn0 ^ 8 i M 
T r , , • . , pWíi amoiro de 9m pc-hres. en fuente objeto do ofrendar un. ̂ . i 
V W l e n t O a t e m Z a j e d e » t o y bienandanzas, que se. íenni- ™ de piala al n n l a ^ 
non tan luew icomio ol ,'..Vim-o ga-^o Agonía También depo ^ m 
«•oho a.l "Rrllh*" dr-'ü rnWi^r r.ara vo-- nl P'?e a& laR f 
ver al! «doke far n'onto» do la -orle. Pe1:l>'0 ^ Pcreda; 1im1o de ̂  
Un poco miis allá de este coto do Nuestro cordial ^ '^t icos« ' 
reo, oue nuede pr-nnit.ir=o di inerfa- da a los eolios y * ' -<J| 
luto do divfirtiui^? invifaindo por ^ ^ 
cuanta propio 'a sos amigcis. e^lá el A óllima hora nos into. ^ 
el 
u n a e r o p l a n o m i l i t a r . 
CASTELLON, 16.—En terrenos di 
o- u os, sl   ijllima 
li  B m ' i ardo Benlloch. míe ep\tm •ft.m'mm A$mm. en/íirrierüdo la Tuna Burgalesa 
ó destrozado y el on el término de Qujntanapalla, para Santander el miéi'CíM1^ 
afortunadamente. calzar los dciniiangos, desde la m a f ^ del Norte-
i 
en 
